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Šolska knjižnica učencem predstavlja pomembno oporno točko na poti do izpolnitve ciljev 
formalnega izobraževanja, hkrati pa jih uvaja v vseživljenjsko učenje. Pri tem je 
pomembno ugotavljanje elementov kakovostne šolske knjižnice in njihov vpliv na učenca. 
V Sloveniji je področje raziskovanja kakovostnih šolskih knjižnic v praksi šibko, prav tako 
še ni izoblikovana najbolj primerna metodologija. V okviru magistrske naloge smo želeli 
ugotoviti kakovost šolskih knjižnic v Sloveniji in hkrati preveriti ustreznost metodologije 
CISSL za raziskovanje kakovostnih šolskih knjižnic, ki je bila za namene raziskave 
prilagojena po vzoru tujih raziskav. Izvedli smo pilotno raziskavo na izbrani šolskih knjižnici 
v Sloveniji. Uporabili smo tri tehnike zbiranja podatkov v kombinaciji z različnimi 
uporabniškimi skupinami šolske knjižnice, ki so tako pomagale ugotavljati vpliv in 
elemente kakovostne šolske knjižnice: spletni anketni vprašalnik za učence, fokusna 
skupina s strokovnimi delavci šole in šolsko knjižničarko in intervju s šolskima 
knjižničarkama. Ugotovili smo, da ima šolska knjižnica največji pomen pri iskanju različnih 
informacijskih virov, kar nakazuje na klasično vlogo knjižnice. Dostop do računalnika v 
prostorih knjižnice je bil zaznan kot pomemben element kakovostne šolske knjižnice, ki ga 
izbrana šolska knjižnica trenutno ne izpolnjuje. Zaposleni se zavedajo elementov 
kakovostne šolske knjižnice in njihovega pomena za učence. Prilagojena metodologija 
CISSL se je izkazala za ustrezno, za bodoče raziskave predlagamo nekaj manjših 
prilagoditev. 
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Abstract 
The school library represents an important fulcrum for students on their way to achieving 
the goals of formal education, and at the same time introduces them to lifelong learning. 
It is important to identify the elements of a quality school library and their impact on the 
student. In Slovenia, the field of research on quality school libraries is weak in practice, 
and the most appropriate methodology has not yet been developed. As part of the 
master's thesis, we wanted to determine the quality of school libraries in Slovenia and at 
the same time check the adequacy of the CISSL methodology for researching quality 
school libraries, which was adapted for research purposes on the model of foreign 
research. We conducted a pilot study at a selected school library in Slovenia. We used 
three data collection techniques in combination with different school library user groups 
to help identify the impact and elements of a quality school library: a questionnaire for 
students, a focus group with professionals and school librarians, and an interview with 
school librarians. We found that the school library has the greatest importance in finding 
various information sources, which indicates the classic role of the library. Access to a 
computer on library premises was perceived as an important element of a quality school 
library that the selected school library does not currently meet. Employees are aware of 
the elements of a quality school library and their importance to students. The adapted 
CISSL methodology has proven to be appropriate, and we suggest some minor 
adjustments for future research. 
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1 UVOD 
V teoretičnem delu naloge je predstavljena šolska knjižnica, njen pomen in vpliv na 
učence za razvijanje informacijske pismenosti, bralne pismenosti, branja ter učenja. 
Pravico do kakovostnega izobraževanja in kakovostne šolske knjižnice imamo vsi, 
dejavniki le-te so ustrezen prostor in prostorska ureditev, šolski knjižničar, kakovostni 
informacijski viri, informacijska in učna tehnologija ter kakovostne aktivnosti šolske 
knjižnice. Cilj formalnega izobraževanja je učenje kritičnega mišljenja, samostojnega 
raziskovanja in s tem priprava učencev na vseživljenjsko učenje. Šolski knjižničar lahko 
posreduje znanje, vendar mora biti ustrezno usposobljen, z ustrezno opremo in 
prostorom za izvajanje kakovostih dejavnosti. Pomemben del naloge opisuje raziskovanje 
kakovostnih šolskih knjižnic v tujini, natančneje v ZDA (Ohio, New Jersey) in v Avstraliji, saj 
je na podlagi uporabljene metodologije CISSL zasnovana tudi magistrska naloga 
Kakovostna šolska knjižnica v Sloveniji.  
Izvedli smo pilotno raziskavo po zgledu izvirne raziskave, želeli smo preveriti, kakšni so 
učinki šolske knjižnice na učenca, kateri so vidiki kakovosti šolskih knjižnic kot jih 
zaznavajo strokovni delavci in knjižničarji ter katere prilagoditve metodologije CISSL so 
potrebne v slovenski različici. Na primeru izbrane osnovne šole smo želeli ugotoviti kako 
šolska knjižnica pomaga učencem, mnenje šolskih knjižničarjev o kakovosti šolske 
knjižnice ter kako šolsko knjižnico zaznavajo strokovni delavci šole. Študija po zgledu 
metodologije CISSL obsega dve fazi, v naši raziskavi je uporabljena prilagojena druga faza 
obstoječe metodologije. V prvi fazi te študije v ZDA je namreč potekal izbor kakovostnih 
šolskih knjižnic, ki so sodelovale v raziskavi. Uporabljene so kvantitativna in kvalitativni 
raziskovalni metodi: anketa, fokusna skupina in intervju. Predmet raziskovanja je izbrana 
šolska knjižnica v Sloveniji, natančneje na Gorenjskem. Zbiranje podatkov je potekalo s 
pomočjo anketnega vprašalnika, intervjuja ter razprave fokusne skupine. V raziskovanje 
so bili vključeni: učitelji, drugi strokovni delavci šole, učenci in šolski knjižničarji. Učenci so 
izpolnili spletne anketne vprašalnike, katerih vsebina se je nanašala na kakovost šolske 
knjižnice na njihovi šoli. Intervjuje sem izvedla z dvema šolskima knjižničarkama. Pri 
fokusni skupini so sodelovali učitelji, drugi strokovni delavci šole in šolska knjižničarka.  
V slovenskem prostoru obstoji zelo malo podatkov o kakovosti šolskih knjižnic, saj v 
Sloveniji ni študij, ki bi sistematično vrednotile kakovost šolskih knjižnic (Vilar in 
Zabukovec, 2017; Vilar in Stričević, 2014), zato tudi ne moremo prikazati njihovega 
prispevka k ravni in razvoju bralne pismenosti in bralne kulture. Vilar in Zabukovec (2017) 
sta izvedli pilotno raziskavo Kakovostna šolska knjižnica – pomemben dejavnik pri razvoju 
veščin bralne in informacijske pismenosti, v kateri sta dokazali primernost uporabe 
metodologije CISSL za raziskovanje kakovostnih šolskih knjižnic v Sloveniji, z izjemo 
prilagoditve za slovenski prostor.  
Z raziskavo o preverjanju kakovosti šolskih knjižnic bomo dobili podatke, ki bodo šolskim 
knjižnicam v Sloveniji v prihodnosti pomagale pri vrednotenju dela ter pri uveljavljanju 
statusa šolskega knjižničarja kot pedagoškega delavca. Obenem bodo rezultati uporabni 
tudi za načrtovalce in oblikovalce politik in kurikulov. Prav tako bodo rezultati omogočili 
nadaljnje načrtovanje kakovostnega dela v šolskih knjižnicah in njihovo nadaljnje 
uveljavljanje v vlogi pomembnih deležnikov v izobraževanju.  
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2 ŠOLSKA KNJIŽNICA 
2.1 Opredelitev šolske knjižnice 
V tem poglavju so predstavljene različne opredelitve in značilnosti šolske knjižnice. 
Najpogosteje je opredeljena kot sestavni del šolskega življenja in dela, je informacijsko in 
učno središče šole, ki zagotavlja podporo vzgojno-izobraževalnemu procesu (Lorenčič idr., 
1995; Novljan, 2010).  
Nekateri viri definicij omenjajo še naloge šolske knjižnice, te se vežejo na zbirko 
knjižničnega gradiva (strokovna obdelava, hranjenje) in s tem povezane storitve 
uporabnikom, kot sta posredovanje informacij in izposoja (Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996) ter bibliopedagoško delo (Novljan, 2010).  
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) navaja vse 
vrste vzgojno-izobraževalnih ustanov, kjer delujejo šolske knjižnice – sem sodijo vrtci, 
osnovne šole, vse vrste srednjih šol ter pripadajoče enote, višje strokovne šole; ne smemo 
pozabiti niti na zavode za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, dijaške 
domove in glasbene šole. To pomeni, da je krog uporabnikov šolskih knjižnic širok – 
potrebno je poudariti, da šolske knjižnice ne opravljajo knjižnične dejavnosti samo za 
učence, dijake in študente, temveč tudi za vse strokovne delavce navedenih šol in ustanov 
(Zakon o knjižničarstvu, 2001). 
 
2.2 Poslanstvo šolske knjižnice 
Z opredelitvijo poslanstva šolske knjižnice definirajo njihov namen in vlogo v okolju, v 
katerem delujejo, predstavijo njihovo delo in kaj želijo s tem delom doseči. IFLA/UNESCO 
Manifest o šolskih knjižnicah (2001) v poslanstvo šolskih knjižnic vključuje nudenje 
knjižničnih storitev in pomoč knjižničnega osebja z namenom oblikovanja učinkovitih 
uporabnikov različnih vrst informacijskih virov, informacij in knjižnic na splošno. 
Poslanstvo zajema tudi enakopraven dostop do storitev šolskih knjižnic za vse člane 
skupnosti ter nudenje posebnih storitev in gradiva, sklicuje se tudi na Splošno deklaracijo 
o človekovih pravicah.  
Poslanstvo šolskih knjižnic v IFLA/UNESCO-vih smernicah za šolske knjižnice (2003) se 
jasneje opira na vrednost znanja in spretnosti, ki jih uporabniki pridobijo v šolskih 
knjižnicah in jih bodo uporabljali pri vključevanju v družbo. Opisano je takole: "Šolska 
knjižnica zagotavlja informacije in ideje, ki so temelj za uspešno delovanje v današnji vse 
bolj na informacijah in znanju temelječi družbi. Šolska knjižnica opremlja učence in 
učenke, dijake in dijakinje, študente in študentke s spretnostmi za vseživljenjsko učenje in 
razvija njihovo domišljijo ter jih tako usposablja za življenje odgovornih državljanov« (str. 
115). 
Kot menijo Zabukovec idr. (2014), »šolska knjižnica s svojim poslanstvom in nalogami 
sodeluje pri doseganju ciljev obvezne osnovne šole, še zlasti pri razvijanju pismenosti, 
vzgajanju in izobraževanju za trajnostni razvoj in vključevanje v demokratično družbo. S 
svojo dejavnostjo pomembno prispeva k vzgajanju za obče kulturne in civilizacijske 
vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje 
drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin« (str. 62). 
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2.3 Naloge in cilji šolske knjižnice  
Šolske knjižnice si s svojim delovanjem prizadevajo uresničiti različne cilje. Eden izmed 
višjih ciljev, o katerem govorijo različni viri, pravi, da je šolska knjižnica nepogrešljiv 
sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa in šolskega okolja v najširšem pomenu, saj 
pomaga izpolnjevati cilje šole. Poleg tega se šolske knjižnice povezujejo v širšo mrežo s 
pomočjo knjižnično-informacijskega sistema, ki jim omogoča enotno strokovno obdelavo 
gradiva (Lorenčič idr., 1995; Standardi in normativi za šolske knjižnice, 1990). Cilji šolskih 
knjižnic so tudi zadovoljevanje potreb uporabnikov, nudenje storitev, ki spodbujajo 
njihovo motivacijo ter vzgajanje teh uporabnikov v doživljenjske uporabnike knjižnic 
(Lorenčič idr., 1995).  
V pomoč pri izpolnjevanju ciljev šolske knjižnice izvajajo različne naloge, ki jim postopoma 
pomagajo doseči te cilje. 
V IFLA/UNESCO-vem Manifestu o šolskih knjižnicah (2001) so naštete naloge in temeljne 
dejavnosti za razvijanje pismenosti, informacijske pismenosti, poučevanja, učenja in 
kulture ter glavne storitve šolske knjižnice: 
− »podpiranje in pospeševanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, opisanih v poslanstvu 
šole in učnem načrtu;  
− pri otrocih za vse življenje razvija in vzdržuje navade in veselje do branja, učenja in 
uporabe knjižnic;  
− omogočanje priložnosti za pridobivanje izkušenj v ustvarjanju in uporabi informacij 
za razvijanje znanja, razumevanja, domišljije in užitka;  
− podpiranje vseh učencev/dijakov pri učenju in praktični uporabi spretnosti 
ocenjevanja in uporabe informacij ne glede na obliko, format ali medij, vključno z 
občutljivostjo za različne oblike komuniciranja v skupnosti;  
− zagotavljanje dostopa do lokalnih, regionalnih, nacionalnih in globalnih virov ter 
ustvarjanje priložnosti, ki izpostavljajo učence različnim idejam, izkušnjam in 
mnenjem;  
− organiziranje dejavnosti, ki spodbujajo kulturno in socialno zavedanje ter 
občutljivost;  
− delo z učenci, učitelji, upravitelji in starši, da bi dosegli poslanstvo šole;  
− razglašanje koncepta intelektualne svobode in dostopa do informacij sta bistvena 
za učinkovito in odgovorno državljanstvo v demokratični družbi;  
− pospeševanje branja in zagotavljanje virov ter storitev šolske knjižnice vsej 
skupnosti in širše« (str. 139). 
 
2.4 Pomen in vpliv šolske knjižnice na učence 
Že Kamenik in Šircelj (1986) sta zapisala, da učitelj ne more biti vir in posrednik vseh 
informacij ter da postaja šolska knjižnica v sodobno zasnovanem učnem procesu osrednji 
delovni prostor, mimo katerega ne moreta ne učitelj in ne učenec. Knjižnica v šoli učencu 
omogoča aktiviranje umskih sposobnosti in mu pomaga pri oblikovanju samozavesti.  
Vilar in Zabukovec (2017) pišeta o pomembnosti kakovostne šolske knjižnice za učenca in 
kritičnem obdobju, v katerem se učenec prvič sreča z njo. Pomembno vpliva na razvoj 
bralnih in informacijskih kompetenc, Steinbuch (2010) pa piše o treh glavnih področjih, 
kjer učenci s pomočjo šolske knjižnice razvijajo kompetence: pismenost, branje in učenje.  
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2.4.1 Pomen šolske knjižnice za razvijanje informacijske pismenosti učencev 
Med cilje osnovnošolskega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli, 1996) spada zagotavljanje 
splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu in razvijanje pismenosti ter sposobnosti za 
razumevanje. V osnovni in srednji šoli učenje informacijske pismenosti poteka preko 
Knjižničnega informacijskega znanja (KIZ). V osnovni šoli imajo učenci tudi možnost izbire 
izbirnega predmeta Informacijsko opismenjevanje.  
Novljan (2010) opredeli informacijsko pismenost kot »sposobnost za pridobitev, 
vrednotenje in uporabo informacij za opredeljeno informacijsko potrebo« (str. 55). 
»Informacijsko pismen posameznik je sposoben prepoznati in opredeliti informacijsko 
potrebo, uspešno in učinkovito pridobiti potrebne informacije, kritično ovrednotiti 
informacije in informacijske vire, vključiti izbrane informacije v svojo osnovno znanje, 
uspešno uporabiti informacije za doseganje natančneje določenega cilja, razumeti 
ekonomske, pravne in družbene vidike uporabe informacij ter pridobivati in uporabljati 
informacije v skladu z etičnimi pravili in pravnimi predpisi« (Merila in kazalci informacijske 
pismenosti, 2010, str. 7). 
Razberemo lahko, da informacijsko pismeno osebo opredeljuje več značilnosti in 
sposobnosti, razvoj le-teh se začne že zgodaj prav s pomočjo šolske knjižnice in storitev, ki 
jih nudi. Podgoršek (2009) meni, da je treba uporabnike šolske knjižnice že v osnovni šoli 
naučiti, kako poiskati, izbrati in uporabiti primerne informacije, da bodo ob koncu 
osnovne šole informacijsko pismeni. Pri tem jih vodi in usmerja knjižničar, ki jim pomaga 
pri razvoju veščin informacijske pismenosti. Merila in kazalci informacijske pismenosti 
(2010) določajo, da učno okolje zahteva informacijsko pismenega študenta, ki zna reševati 
probleme in kritično razmišljati. IFLA/UNESCO-ve smernice (2003) zapisujejo, da morajo 
biti informacijsko pismeni učenci usposobljeni za vseživljenjsko učenje, se zavedati svojih 
informacijskih problemov, zaupati v lastne sposobnosti, se neodvisno in samostojno učiti, 
sodelovati kot član delovne skupine, obvladovati tehnološka orodja za dostop do 
informacij, na koncu pa morajo biti njihovi izdelki kakovostni. K uresničevanju tega 
prispevajo naslednje učne spretnosti: samousmerjanje, sodelovanje, načrtovanje, 
lociranje in pridobivanje, izbiranje in ocenjevanje, organiziranje in zapisovanje, 
komuniciranje, spoznavanje ter vrednotenje.  
 
2.4.2 Pomen šolske knjižnice za branje in razvijanje bralne pismenosti 
2.4.2.1 Zgodnja pismenost  
Najprej je potrebno povedati nekaj o zgodnji pismenosti, ki je pogoj za to, da otrok razvije 
bralno pismenost. Cilj je dosegati vedno višjo raven pismenosti. S porajajočo se 
pismenostjo, se razvoj bralne pismenosti začne.  
Opismenjevanje je nepretrgan proces, ki se razvija vse življenje in se začne že pred 
spoznavanjem črk in učenjem branja in pisanja. Otroku naj bi predšolske izkušnje 
pospešile in skrajšale potek opismenjevanja. Spoznanja o pismenosti pred 
opismenjevanjem imenujemo zgodnja pismenost. Največji pomen pri opismenjevanju ima 
glasovno zavedanje (ločevanje daljših in krajših besed, določanje števila besed v povedi, 
glasovna prepoznava črke), poslušanje pripovedi in pripovedovanje ter branje knjig 
(Knaflič, 2009). Potočnik (2003) pojasni, da je začetno opismenjevanje v devetletni 
osnovni šoli opredeljeno kot faza procesa za pridobivanje funkcionalne pismenosti, ki se 
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začne že v predšolski dobi, nadaljuje v času osnovne šole in preveri z nacionalnim 
preizkusom.  
Pečjak (2012) zgodnjo pismenost opiše skozi tri stopnje:  
− stopnja porajajoče se pismenosti,  
− stopnja začetne pismenosti, 
− stopnja prehodne pismenosti. 
Porajajočo se pismenost (Pečjak, 2012) opiše kot spoznavanje splošnih pravil v povezavi s 
knjigo, spoznavanje knjige, tiska in ilustracije. Otrok se pri prvi stopnji zgodnje pismenosti 
pretvarja, da bere in piše, opazuje knjigo in ilustracije. Pri drugi stopnji začetne pismenosti 
otrok začenja upoštevati abecedni princip zapisa, značilno je glasno branje, ki pa še ni 
tekoče. Na stopnji prehodne pismenosti otroci znajo že brati tiho in tekoče, hkrati pa tudi 
prebrano razumejo.  
 
2.4.2.2 Družinska pismenost 
Če želimo vzgojiti bralca in uspešnega učenca, je samo delo na šoli premalo. Knjižničarji, 
vzgojitelji in učitelji v šolah spodbujajo branje, vendar sami učencev ne morejo pripraviti 
na vseživljenjsko učenje. Veliko vlogo pri učenju branja otrok ima družina. Otrokove 
izkušnje, ki jih nabere z družinsko pismenostjo pomembno vplivajo na nadaljnje 
izobraževanje in odnos otroka do branja. 
Družinsko pismenost opredeljujemo kot (Knaflič, 2009) vse dejavnosti znotraj družine, 
povezane s pismenostjo v predšolskem obdobju. Grginič (2006) opisuje, da ima glede na 
raziskave v predšolskem obdobju družinska pismenost (glasno branje otrokom, pogovor 
ob knjigah, napisih v okolju in ob gledanju televizijskega programa) pomemben vpliv na 
šolski uspeh, predvsem na učenje branja in razvijanje jezikovne zmožnosti.  
V knjižnicah so se oblikovali projekti za spodbujanje družinskega branja tako v splošnih kot 
tudi v šolskih knjižnicah (npr. V objemu besed). Splošne in šolske knjižnice sodelujejo še z 
vzgojitelji in šolo ter skupaj poskušajo starše spodbuditi k skupnemu branju.  
 
2.4.2.3 Bralna pismenost 
V Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti (2019) je bralna pismenost definirana 
kot »stalno razvijajoča se zmožnost posameznika in posameznice za razumevanje, kritično 
vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, 
(kritično) razumevanje prebranega in bralno kulturo. Zato je temelj vseh drugih 
pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih in posamezničinih sposobnosti ter 
njuno uspešno sodelovanje v družbi.«  
Pomembni so (meta)kognitivni elementi bralne pismenosti (Pečjak, 2012):  
− fonološko zavedanje (občutljivost, spomin, poimenovanje), 
− dekodiranje (tehnika branja),  
− bralni besednjak (besedišče),  
− bralne strategije in 
− bralno razumevanje.  
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Z izobraževalnega vidika bralne pismenosti je pomemben razvoj sposobnosti fonološkega 
zavedanja, začetno opismenjevanje, tekočnost branja in strategije za razvoj, razumevanje 
pri branju in razvijanje bralnega besedišča. Za pričetek pouka opismenjevanja morajo biti 
otroci sposobni fonološkega/glasovnega zavedanja, torej prepoznavanja glasov v 
govorjenem jeziku. Ta sposobnost je menda ena od najboljših napovedovalcev kasnejše 
bralne uspešnosti učenca. Posredni načini za razvoj sposobnosti fonološkega zavedanja so 
seveda branje otrokom in pisanje otrok, neposredni pa različne vaje za raziskovanje črk in 
razvrščanje besed (združevanje dveh predmetov, ki se začneta z istim glasom). Obstojita 
dva najpogostejša pristopa začetnega opismenjevanja: fonetični (abecedni princip) in 
celostni. Pomembna je tekočnost branja, ki se ugotavlja pri glasnem branju otroka, velja 
pa tudi, da bolj tekoče branje pomeni tudi boljše razumevanje prebranega. Tekočnost 
branja vpliva tudi na večji užitek pri branju in višjo pogostost branja. Učitelj lahko 
učencem pomaga pri razvoju tekočnosti branja s pomočjo različnih bralnih strategij. 
Najpomembnejša dejavnost branja v razredu je učiteljevo glasno branje učencem, 
ponavljajoče branje (učenec bere besedilo večkrat), zborno branje (izmenično branje 
učitelja in manjše skupine učencev), eho branje (učenci glasno berejo za učiteljem, kot 
odmev), poslušanje posnetega branja (najprej poslušajo, nato sami preberejo). Bistvo 
branja v šoli pa je razumevanje prebranega in učenje iz besedil, saj je učenčev uspeh 
nasploh povezan z bralno uspešnostjo. Strategije za izboljšanje bralnega razumevanja pri 
mlajših učencih so: strategija povezovalne hipnoze, neposredna – poslušalsko bralna 
strategija in strategija glasnega razmišljanja učitelja. Pri starejših osnovnošolcih in 
srednješolcih pa: pisni odgovori (zapis prebranega), dvojni oris zgodbe (zapis zanimivega 
dela besedila), vprašanje – odgovor. Povečanje besedišča bralca pa predstavlja prvi korak 
k izboljšanju razumevanja pri branju. Besedišče lahko širimo z različnimi didaktičnimi 
igrami in določanjem pomena neznanim besedam (Pečjak, 2012).  
Pismenost je torej proces, ki traja od začetka otrokovega zavedanja okolja (spoznavanja 
tiska in knjig) in celo življenje. Začetna pismenost je torej sam začetek razvijanja bralne 
pismenosti, k razvoju le-te pa lahko ogromno prispeva družinska pismenost.  
 
2.4.3 Pomen šolske knjižnice za učenje 
V Lorenčič idr. (1995) je zapisano, da se priporočila knjižničarske stroke uveljavljajo 
pogosteje kot drugje v tistih šolskih sistemih, kjer se oblike pouka hitreje spreminjajo in je 
pestrost metod učenja in poučevanja bolj opazna. Samostojno delo (učenje) učencev ter 
inovativne metode pouka se uveljavljajo, učitelji in učenci pa so uspešni, kar je posledica 
visoke motiviranosti. Ob tem so naštete naslednje oblike dela, ki priznavajo učenca za 
osebnost, ki se je sposobna tudi sama učiti: šola brez razredov, računalniški pouk, 
individualno samostojno učenje, raziskovanje s pomočjo knjižnice itd. Zaradi motivacije po 
samoizobraževanju bodo učenci knjižnico potrebovali tudi po končanem formalnem 
izobraževanju. Cilj naštetih metod dela pa je usvajanje učnih spretnosti in navad. Razpet 
in Kranjc (2014) navajata, kaj moramo naučiti učence za preživetje v 21. stoletju. Pravita, 
da moramo biti predvsem pozorni na: reševanje problemov; navajanje h kritičnemu in 
ustvarjalnemu pristopu k delu; navajanje k sistematičnemu in logičnemu načinu 
razmišljanja; navajanje k samostojnemu učenju in dodatnemu izobraževanju; navajanje k 
jasni razlagi in predstavitvi zamisli ter zmožnost komuniciranja in dela v skupini. 
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V Lorenčič idr. (1995) so predstavljene naloge šolske knjižnice, ena izmed nalog je tudi 
učenje učnih spretnosti. Sem sodi razvoj informacijskih spretnosti, uporaba same knjižnice 
in njenih virov ter podpora šolskemu delu v šoli (spodbujanje samostojnega učenja in 
branja) in izven šole (zunajšolske dejavnosti).  
Način, na katerega je šolska knjižnica in knjižničar v pomoč učencem pri učenju opisujejo 
številni avtorji. Novljan (2010) pravi, da ima knjižnica mesto v procesu učenja s 
spodbujanjem in omogočanjem učenja. Knjižnica ponuja vse potrebne dejavnike za 
delovanje v učnem procesu (pomoč knjižničarja, informacije, prostor in oprema) ter z 
vključevanjem novosti v svojo zbirko spodbuja učenje in kaže, da je treba znanje širiti in 
posodabljati. Ko je posameznik sposoben za samostojno učenje in uporabo pravih 
strategij za rokovanje z informacijami, takrat knjižnica doseže svoj cilj.  
Steinbuch (2002) opiše učenje s pomočjo šolske knjižnice, in sicer učenje preko 
informacijskih virov: »S takšnim pristopom zmanjšamo vlogo učitelja kot edinega 
prenašalca znanja, povečamo aktivnost učencev, ki jih tako navajamo na samostojno 
pridobivanje znanja in informacij, pri čemer postajata učitelj in knjižničar usmerjevalca, ki 
učence spodbujata k pridobivanju novega znanja in jih navajata na ustrezen izbor, 
ocenjevanje in uporabo informacij« (str.18). O učenju in delu z informacijskimi viri govori 
tudi Vilar (2014), namen omenjenega učenja je razrešitev informacijskega problema: »Cilj 
je usvojitev informacijskega procesa, ki zahteva sposobnosti kritičnega mišljenja 
(razumevanje, sinteza, analiza, interpretacija, povzemanje, vrednotenje). Obvladovanje 
informacij (torej informacijska pismenost) je od nekdaj družbeno priznano kot visoko 
vredno in mogočno orodje« (str. 171). 
Šolski knjižničar učencem pomaga tako, da jim oblikuje učno okolje, v katerem z lastno 
aktivnostjo pridobijo izkušnje, s katerimi oblikujejo znanje o lastnem učenju, izbiranju 
strategij za učenje, kar ima pozitivne učinke na motivacijo za učenje in doseganje večje 
uspešnosti. Zwitter (2012) poda predloge, kako spodbujati učence h kritičnemu mišljenju 
v šolski knjižnici. Med učenci velja prepričanje, da lahko vse informacije najdejo na spletu. 
Učenci na določeno temo poiščejo informacije v različnih virih (spletu in tiskanih virih), 
med njimi so tako kakovostne kot netočne informacije ter na podlagi najdenih virov 
učenci ocenijo, ali je vsebina primerna za zadovoljevanje svoje šolske informacijske 
potrebe. Pomembna je tudi motivacija šolskega knjižničarja, ki se prenese tako na učitelje 
kot na učence.  
Zabukovec (2010) opisuje pedagoško-psihološke vidike poučevanja knjižničnega 
informacijskega znanja ter kot ključne za prakso izpostavi učenje učenja, sodelovalno 
učenje, timsko poučevanje in e-učenje. Pri učenju učenja avtorica izpostavi pojma 
kognicija in metakognicija. Metakognicijo predstavi kot sposobnost mišljenja o mišljenju, 
ki je pomembno za samoregulacijo pri učenju, ki je nadzor nad lastnim učenjem. 
Zabukovec (2010) opiše primer povezanosti med učenjem učenja in iskanjem informacij, 
kjer opiše stanja pri iskanju informacij. Na začetku je v prvi fazi iskanja učenec negotov 
zaradi pomanjkanja znanja in razmišlja o problemu in njegovi rešitvi, v drugi fazi je učenec 
prav tako negotov in dvomi, dokler ne izbere teme in način reševanja, nato postane 
optimističen. V tretji fazi učenec začne z raziskovanjem, ki predstavlja najtežjo stopnjo 
zaradi poglabljanja zmedenosti, negotovosti in dvomov. Ko se učenec fokusira na 
določeno temo, pridobi zaupanje in občutek smisla. Učenec začne z zbiranjem specifičnih 
informacij glede na zadan cilj. Na koncu v fazi priprave na predstavitev učenec začuti 
zadovoljstvo, če je delo dobro opravil ali nezadovoljstvo v nasprotnem primeru. 
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Zabukovec (2010) meni, da je zadnja faza evalvacije ključna za dobro opravljeno delo, 
najbolje pa je, da po končanem delu presojo (npr. izdelavo seminarske naloge) opravita 
skupaj učenec in knjižničar.  
Šolski knjižničar lahko učence za učenje motivira s sodelovalnim učenjem, ki je, kot pravi 
Zabukovec (2010), ena izmed najbolj zaželenih oblik učenja, saj gre za aktiven pristop k 
znanju, učenci povezujejo znanje med seboj, razvijajo učne strategije, si med seboj 
razlagajo snov, primerjajo svoje mišljenje z mišljenjem sovrstnikov, razvijajo socialne 
odnose, znanje uporabijo na primerih ter stalno ponavljajo naučeno. Šolski knjižničar 
učencem svoje znanje posreduje tudi pri timskem poučevanju, torej v sodelovanju z 
učiteljem pri medpredmetnem povezovanju pri izvajanju knjižničnega informacijskega 
znanja. Novljan (2008) medpredmetni pouk opiše kot najučinkovitejšo obliko doseganja 
ciljev bibliopedagoške dejavnosti. Kot navaja Zabukovec (2010), naj bi »učenec s pomočjo 
medpredmetnih povezovanj spoznal povezave med različnimi predmeti, a podobnimi, 
sorodnimi vsebinami. Medpredmetno sodelovanje je ključno za celostno razumevanje 
vsebin, procesov in dogodkov, zato naj bi bilo v procesu šolanja prisotno čim prej« 
(str.148). O pomembnosti sodelovanja knjižničarja in učitelja pri poučevanju govori tudi 
Steinbuch (2002), saj je učitelj kompetenten za vrednotenje vsebinskih informacij, 
knjižničar pa za pridobivanje in organizacijo informacij. Skupaj usposabljata učence za 
usvajanje temeljev informacijskega procesa.  
Znanje o učenju uporabe informacijske tehnologije, tako imenovano e-učenje z različnimi 
aktivnostmi, posreduje šolski knjižničar učencem. Zabukovec (2010) navaja učne 
spretnosti, potrebne za e-okolje: »načrtovanje, branje, pisanje, poslušanje, sprejemanje 
odgovornosti, reševanje problemov, sodelovanje, iskalne spretnosti, ocenjevanje 
kakovosti in upravljanje s časom« (str. 153).  
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3 KAKOVOSTNA ŠOLSKA KNJIŽNICA  
Šolska knjižnica kot del vzgojno-izobraževalnih ustanov pomembno prispeva k 
izobraževanju in vzgoji učencev oziroma dijakov. Je središče šole, informacij in znanj, ki so 
ključne za podporo vseživljenjskemu učenju. Razvija bralno pismenost otrok, vpliva na 
učenje učencev in vzgaja informacijsko pismene posameznike.  
 
3.1 Kakovost v vzgoji in izobraževanju 
Vsak posameznik ima pravico do kakovostne vzgoje in izobraževanja. Splošna načela 
vzgoje in izobraževanja, opisana v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 
(Krek in Metljak, 2011), so: človekove pravice in dolžnosti, avtonomija, pravičnost in 
kakovost. Cencič (2011) definira preverjanje kakovosti kot nekaj, kar »vključuje odkrivanje 
in tudi odpravljanje pomanjkljivosti oz. vsega, kar ne ustreza določenim zahtevam ali 
standardom« (str. 34) in obsega nadzor ter uvajanje popravkov, da se doseže predpisane 
zahteve kakovosti. 
Cankar (2011) piše o pojavu zahtev za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v šolskem 
sistemu. Pojavila se je namreč zahteva po ohranjanju standardov pouka (znanja) v šolah, 
vendar je zaradi vse večjega števila vpisanih v srednje šole in kasneje v univerze postala 
problem. Druga zahteva je bila ekonomskega izvora in je zahtevala ustrezno usposobljen 
kader, medtem ko je s strani države prihajala tretja zahteva, saj je bila država tudi sama 
pod pritiskom zahtev za večjo kakovost (kot varnost) vrtca in šole. Na to je vplivala še 
zahteva po zunanjem preverjanju dosežkov učencev in dijakov (nacionalna preverjanja 
znanja).  
Koren in Brejc (2011) pojasnita, da je področje kakovosti v smislu izboljšanja in 
učinkovitosti v Evropski uniji uvrščeno med štiri prednostna področja v izobraževanja do 
leta 2020. Kakovost izobraževanja za učenca lahko pomeni dosežen standard znanja, za 
šolo pa učinkovito rabo javnih sredstev.  
Nekatere projekte, usmerjene h kakovosti na pedagoškem področju omenja Cencič 
(2011). Med njimi je Ogledalo (projekt Zavoda RS za šolstvo), Mreža učečih se šol (projekt 
Šole za ravnatelje) ter Pojmovanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju in možni dejavniki 
kakovosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (projekt CRP – ciljno raziskovalni programi). 
Mednarodno združenje Korak za korakom (ISSA) je na področju vzgoje in izobraževanja 
pomembno, saj je poslanstvo podpora strokovne skupnosti in razvoj močne civilne 
družbe, ki spodbujajo nosilce odločanja pri zagotavljanju kakovosti izobraževanja. 
Združenje slednje omogoča z ozaveščanjem javnosti o samem pomenu kakovosti v 
izobraževanju (Režek, 2013). 
Na srednjih poklicnih in strokovnih šolah so nastala priporočila (Črep in Papež, 2011) za 
vzpostavitev sistema vodenja kakovosti na poklicnih in strokovnih šolah v okviru projekta 
MUNUS 2, v katerem deluje vsebinsko področje Kakovost, katerega cilj je, da se mora v 
skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/06) na vsaki 
šoli vzpostaviti sistem za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Črep in Papež (2011) 
nadaljujeta, da so bila oblikovana na podlagi izhodišč standarda kakovosti ISO 9001 skupaj 
s smernicami za uporabo standarda ISO 9001 v izobraževanju (SIST-TS IWA 2) in podobnih 
priporočil oziroma zahtev projektov Sistem vodenja kakovosti za višje strokovne šole 
(projekt IMPLETUM) in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (SIQ).  
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3.1.2 Standardi knjižničarske stroke na področju kakovosti v vzgoji in izobraževanju 
V Lorenčič idr. (1995) je zapisano, da obstajajo različne stopnje organiziranja in delovanja 
šolske knjižnice, saj se le te prilagajajo programu svojega izobraževanja. Povezujejo jih 
skupna izhodišča, ki se manj razlikujejo kot se razlikuje dejansko delovanje knjižnic v 
praksi. Skupna izhodišča so standardi in priporočila knjižničarske stroke, vendar pa na delo 
knjižnice vpliva tudi pedagoška stroka in financer. Standardi so pomembni za 
zagotavljanje kakovosti, razloži Cencič (2011). Imajo več funkcij, definirajo dejavnosti in 
naloge za posamezne dele kakovosti in usmerjajo tako zunanji kot notranji sistem 
zagotavljanja kakovosti.  
Standardi na področju kakovosti v vzgoji in izobraževanju izhajajo iz družine ISO 9000, to 
so: ISO 9000:2000 (Sistem vodenja kakovosti – osnove in slovar), ISO 9001:2000 (Sistem 
vodenja kakovosti – zahteve), ISO 9004:2000 (Sistem vodenja kakovosti – Smernice za 
izboljšave delovanja) ter ISO 90001:2002 (Smernice za presojanje sistemov vodenja 
kakovosti in/ali sistemov ravnanja z okoljem). 
 
3.2 Dejavniki kakovostne šolske knjižnice 
Za vsak tip knjižnice velja, da bodo različni dejavniki vplivali na to, kako kakovostno 
izvajajo knjižnične storitve. Zakon o knjižničarstvu (2001) navaja nekaj pogojev, ki jih 
morajo imeti knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo. Ti pogoji se nanašajo na 
ustreznost knjižničnega gradiva, strokovne delavce, prostor in opremo ter celotno 
organizacijo dejavnosti, ki jo opravljajo.  
Na kakovost šolske knjižnice vplivajo dejavniki, predstavljeni v nadaljevanju. Vsaka šolska 
knjižnica namreč mora imeti enakomerno razvite knjižnične in šolske dejavnike za 
uresničevanje nalog za področje informacijske pismenosti. Za šolske dejavnike so 
pomembne aktivne metode učenja in poučevanja (timsko delo, uporaba IKT, 
medpredmetno poučevanje), kjer je vključena tudi šolska knjižnica in knjižničar, menijo 
Zabukovec idr. (2014). Knjižnične dejavnike delijo na štiri glavne skupine: 
− »knjižničarja s programom za knjižnično informacijsko znanje,  
− dostopnost/odprtost knjižnice,  
− knjižnično zbirko, njeno ureditev in dostop,  
− knjižnični prostor z ustrezno opremo ter informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo« (Zabukovec idr., 2014, str. 71). 
IFLA/UNESCO-ve smernice za šolske knjižnice (2003) navajajo podobne dejavnike, ki 
prispevajo k učinkoviti, uspešni in dobro vodeni šolski knjižnici: financiranje in oblikovanje 
proračuna, prostori, viri, organizacija, osebje, uporaba knjižnice ter promocija.  
 
3.2.1 Ustrezen prostor in prostorska ureditev 
Šolska knjižnica kot prostori z ustreznim pohištvom in opremo odražajo izobraževalno 
vlogo knjižnice, zato morajo biti ti skrbno načrtovani pri izgradnji ali prenovi šole 
(IFLA/UNESCO-ve smernice za šolske knjižnice, 2003).  
Pri načrtovanju prostorov in opreme za kakovostno šolsko knjižnico se opremo na pogoje, 
ki jih določa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003). 
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Določeno je, da mora biti velikost prostora sorazmerna s potrebami uporabnikov ter 
številom nalog, ki jih opravlja; prav tako mora biti ureditev knjižničnega prostora ter 
dostop do gradiva in opreme varen in pregleden, pri načrtovanju novih prostorov in 
opreme knjižnice pa se upošteva veljavne strokovne standarde in priporočila.  
Standardi in normativi za šolske knjižnice (1990) prav tako predpisujejo postavitev 
knjižnice v središče šole in navajajo specifične zahteve za šolsko knjižnico:  
− »prostor za delo v skupinah oziroma za čitalnico za vsaj 5 % učencev istočasno, na 
delovni prostor: 2 m2;  
− prostor za kataloge in za stojala s knjigami, in sicer za 1000 knjig 5,5 m2 (stojala in 
notranji dostop), računamo 10 knjig na učenca;  
− delovni prostor za knjižničarja 15 m2; 
− prostor za opremo in tehnične pripomočke za rabo AV gradiv;  
− prostor za strokovno priročno pedagoško knjižnico v osnovni šoli 30 m2« 
(Standardi in normativi za šolske knjižnice, 1990, str. 35). 
 
3.2.1.1 Postavitev v šoli 
Šolska knjižnica naj bi predstavljala informacijsko, kulturno in učno središče, zato je 
pomembna tudi njena splošna postavitev v šoli. Ker mora biti dostopna prav vsem 
uporabnikom, je postavitev in prostor potrebno prilagoditi uporabnikom s posebnimi 
potrebami. Steinbuch (2002) meni, da se moramo vprašati, kaj je za naše uporabnike in za 
organizacijo dela na šoli bolje – ali to, da je knjižnica v pritličju, blizu vhoda v šolo ali pa v 
središčnem delu stavbe, ki pa je lahko za nekatere uporabnike težje dostopen.  
IFLA/UNESCO-ve smernice za šolske knjižnice (2003), ki navajajo nekaj splošnih načel pri 
načrtovanju knjižnice v šoli, govorijo o dostopnosti in bližini knjižnice učnim območjem in 
priporočajo prav osrednjo lego šolske knjižnice v pritličju šole. Pri tem je potrebno paziti 
na morebiten hrup in knjižnico postaviti tako, da je v določenih kotičkih možno najti 
tišino. Zagotovljena naj bo ustrezna in zadostna umetna in naravna razsvetljava in 
ustrezna temperatura prostorov skozi celo leto. Prostor naj bo dovolj velik za celotno 
knjižnično zbirko in vse aktivnosti, ki se dogajajo v knjižnici, poleg tega naj omogoča 
fleksibilnost v prihodnosti (spremembe zaradi tehnologije, učnega načrta in novih 
dejavnosti).  
 
3.2.1.2 Notranja ureditev knjižničnega prostora 
Notranja ureditev šolske knjižnice mora omogočati dostopnost do knjižnične zbirke na 
enak in časovno ugoden način (IFLA/UNESCO-ve smernice za šolske knjižnice, 2003). 
Priporočljivo je, da naj šolska knjižnica vsebuje različna učna in delovna območja: 
- »študijsko in raziskovalno območje s prostorom za informacijski pult, kataloge, 
računalniške postaje, študijske mize, referenčno gradivo in osnovno zbirko, 
- neformalno bralno območje s prostorom za knjige in časopisje, ki vzpodbujajo 
pismenost, vseživljenjsko izobraževanje in branje za zabavo,  
- območje za poučevanje, opremljeno s stoli in prostorom za manjše skupine, velike 
skupine in formalno poučevanje celih razredov, učno steno z ustrezno tehnologijo 
za poučevanje in projiciranje,  
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- območje za skupinsko projektno delo, funkcionalno delo in srečanja 
posameznikov, skupin in celih razredov, prostori in oprema za medijsko 
produkcijo,  
- administrativno območje s prostorom za izposojevalni pult, pisarne, obdelavo 
knjižničnega gradiva, shranjevanje avdiovizualne opreme, skladišče za potrebščine 
in gradivo« (IFLA/UNESCO-ve smernice za šolske knjižnice, 2003, str. 117). 
 
3.2.1.3 Oprema 
IFLA/UNESCO-ve smernice za šolske knjižnice (2003) navajajo, da mora biti ustrezno 
opremljena šolska knjižnica takšna, »da lahko sprejme masivno, trpežno in funkcionalno 
pohištvo, ob tem pa zadosti posebnim zahtevam knjižnice glede prostora, dejavnosti in 
uporabnikov« in »da omogoča ustrezno uporabo, vzdrževanje in varnost pohištva, 
opreme, potrebščin in knjižničnega gradiva« (str. 117). Računalniška oprema mora biti 
primerna in prilagodljiva otrokom, celotni knjižnični prostori pa morajo biti estetsko 
privlačni in vabljivi, opremljeni z napisi in navodili.  
Potrebna je ustrezna oprema (tehnična in druga) za izvajanje nalog šolske knjižnice (za 
nabavo, obdelavo, predstavljanje in uporabo gradiva). Šolska knjižnica z 20. oddelki 
dosega minimalno 80 m2, v podružničnih šolah z najmanj štirimi oddelki mora obstajati 
ustrezen prostor za IKT opremo za izposojo in izvajanje knjižnično informacijskih znanj. V 
prostorih knjižnice mora biti zagotovljen dostop do opreme za uporabo gradiva in 
opremo, ki je nujno potrebna za dejavnost knjižnice: telefon, dostop do telefaksa, 
možnost uporabe preslikovalnega stroja, dostop do druge opreme za reproduciranje 
gradiva šolske knjižnice, ustrezno število multimedijskih osebnih računalnikov za delo 
knjižničarjev, za uporabnike pa ustrezno število računalnikov za iskanje informacij in 
individualno učenje, z ustrezno programsko opremo, vendar mora imeti najmanj en 
računalnik za vsakega zaposlenega knjižničarja in najmanj en računalnik za uporabnike z 
dostopom do svetovnega spleta (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe, 2003).  
Resda je ustrezen prostor zelo pomemben za izvajanje kakovostnih dejavnosti šolske 
knjižnice, vendar še bolj pomembno je, kaj je v njem – usposobljen knjižničar in ustrezno 
kvalitetno gradivo.  
 
3.2.2 Šolski knjižničar – strokovni in pedagoški delavec 
Šolski knjižničar, ki kakovostno opravlja svoje delo, je ključen pri zagotavljanju kakovostne 
vključitve učencev v vzgojno-izobraževalni proces prek šolske knjižnice. Z njim so 
uporabniki šolske knjižnice v vsakodnevnem stiku in na ta način vpliva na uporabnikovo 
percepcijo šolske knjižnice že od malih nog. Šolskega knjižničarja opredeljuje ogromno 
značilnosti, spretnosti in znanj, potrebnih za upravljanje šolske knjižnice ter izvajanje 
raznovrstnih storitev in dejavnosti, njegova vloga pa »se spreminja glede na proračun, 
učni načrt in učno metodologijo šol, v okviru nacionalnega pravnega in finančnega načrta« 
(IFLA/UNESCO: Manifest o šolskih knjižnicah, 2001, str. 139). 
Šolski knjižničar mora poleg visokošolske izobrazbe ustrezne smeri imeti tudi pedagoško-
andragoško izobrazbo, tako je opredeljeno v 96. členu Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (1996). V omenjenem zakonu je zapisano, da je šolski 
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knjižničar lahko zaposlen kot strokovni delavec »v vrtcu, osnovni šoli, javni glasbeni šoli, 
javnih poklicnih ali strokovnih šolah, gimnazijah, domu za učence in dijaškem domu ter 
šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami«. Naloga šolskega 
knjižničarja je, da uresničuje in podpira cilje vzgoje in izobraževanja, ki so določeni v 2. 
členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) in povzeti v 
nadaljevanju:  
− zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika, 
− spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in razvijanje sposobnosti za življenje v 
demokratični družbi, 
− razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti, 
− razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, 
− zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje, 
− spodbujanje vseživljenjskega učenja, 
− omogočanje splošne izobrazbe, 
− omogočanje čim višje ravni izobrazbe in omogočanje razvoja ter doseganje čim 
višje ravni ustvarjalnosti. 
Šolski knjižničar se mora tako na pedagoškem kot na strokovnem področju nenehno 
izpopolnjevati in nadgrajevati svoja znanja. Sem sodijo znanja s področja informacijskih 
virov, upravljanja z informacijami, informacijsko komunikacijska tehnologija, poučevanje 
tako učencev kot učiteljev ipd. Idealno je, da je šolski knjižničar vedno na tekočem z 
novostmi in jih hitro usvoji, saj lahko le na ta način svoja znanja posreduje ostalim in sledi 
ciljem informacijskega opismenjevanja (IFLA/UNESCO Manifest o šolskih knjižnicah, 
2001). 
V Standardih za učenca 21. stoletja (2011) je navedeno, da šolski knjižničarji sodelujejo z 
drugimi pri zagotavljanju poučevanja, učnih strategij in praktične uporabe temeljnih učnih 
spretnosti, ki so potrebne v 21. stoletju, vloga usposobljenega in motiviranega osebja v in 
izven knjižnice pa je poudarjena tudi v IFLA/UNESCO-vih smernicah za šolske knjižnice 
(2003). Pod osebje uvrščajo »ustrezno kvalificirane bibliotekarje in knjižničarje, ob tem pa 
še dodatno pomožno osebje, kot so učitelji, tehnično osebje, starši in drugi prostovoljci.« 
(str. 118).  
Šolski knjižničar je po mojem mnenju najpomembnejši dejavnik za kakovostno šolsko 
knjižnico. Brez sposobnega knjižničarja knjižnično gradivo ni ustrezno in kakovostno, 
knjižnica kot prostor ni urejena in privlačna za učence. Šolski knjižničar je pomemben člen, 
saj poleg spodbujanja za branje in razvoj bralne in informacijske pismenosti, navaja na 
vseživljenjsko učenje ter učence spodbuja h kritičnemu mišljenju.  
 
3.2.2.1 Ključne kompetence 
Cencič (2011) kompetence opredeli kot »zmožnosti, ki vključujejo znanje, spretnosti ali 
veščine ter tudi stališča« in nadaljuje, da »kompetenca pomeni tudi uporabo in integracijo 
znanja v nepredvidljivih situacijah« (str. 21), medtem ko Zabukovec idr. (2014) pravijo, da 
so generične kompetence »tista znanja, spretnosti ali zmožnosti, ki so pomembne za 
dobro opravljanje dela na splošno« (str. 126). Pezdirc (2005) pravi, da so to » pričakovane 
lastnosti posameznikov« (str. 7), ki so opisane v sistematizaciji delovnih mest. 
Kompetence v šolskem sistemu veljajo za nadgradnjo znanja in presegajo klasično 
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faktografsko (kaj) in reflektivno (zakaj) znanje, saj od posameznika zahtevajo tudi 
tehnično (kako) in socialno (kdo) znanje (Svetlik, 2005).  
Evropski parlament in Svet Evropske unije sta izdala priporočilo o ključnih kompetencah 
za vseživljenjsko učenje (Priporočilo Evropskega parlamenta, 2006), katerega namen je 
prispevati k razvoju kakovostnega, v prihodnost usmerjenega izobraževanja in 
usposabljanja, ki bi mladim omogočal razvoj ključnih kompetenc za celo življenje. 
»Referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc:  
1) sporazumevanje v maternem jeziku;  
2) sporazumevanje v tujih jezikih;  
3) matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;  
4) digitalna pismenost;  
5) učenje učenja;  
6) socialne in državljanske kompetence;  
7) samoiniciativnost in podjetnost ter 
8) kulturna zavest in izražanje« (Priporočilo Evropskega parlamenta, 2006). 
 
Vilar in Zabukovec (2017) pojasnita, da imajo med izobraževalnimi cilji v Evropski beli 
knjigi poseben pomen »kompetence vseživljenjskega učenja, osebnega in profesionalnega 
razvoja, socialne in državljanske kompetence, potrebne za življenje in delovanje v 
demokratični družbi« (str. 124) in nadaljujeta, da se razvijajo skozi formalno in 
polformalno izobraževanje, pri formalnem izobraževanju pa ima pomembno vlogo tudi 
šolska knjižnica, saj so tekom izobraževanja z njo povezani njegovi splošni cilji, ključne 
kompetence evropske in slovenske Bele knjige o izobraževanju ter šolski kurikuli.  
 
3.2.2.2 Kompetence šolskega knjižničarja 
Ustrezne kompetence šolskega knjižničarja so ključne za kakovostno delo v šolski knjižnici 
in učinkovito izvajanje zadanih ciljev in nalog knjižnice. Zabukovec in Steinbuch (2010) 
opredelita tri temeljne skupine kompetenc, ki morajo biti razvite pri šolskem knjižničarju. 
Prva so že omenjena profesionalna oziroma strokovna znanja s treh glavnih področij: 
bibliotekarstva (organizacija knjižnice in informacije, strokovna obdelava in pridobivanje 
gradiva), informacijske znanosti (iskanje informacij, uporaba IKT) in pedagogike (znanja s 
področja psihologije, bibliopedagoško znanje in učni načrt). Znanja s področja pedagogike 
ločijo šolske knjižničarje od knjižničarjev v ostalih tipih knjižnic, vsekakor pa morajo biti, 
tako kot velja za vsakega knjižničarja, splošno razgledani.  
Druga skupina temeljnih kompetenc šolskega knjižničarja so njegove osebnostne 
lastnosti, odnosi, stališča in ravnanja. Na koncu so pomembni zadovoljni uporabniki, zato 
mora biti knjižničar predan svojemu poklicu in imeti pravi odnos do storitev, smisel za 
delo z uporabniki ter odgovornost pri delu (Zabukovec in Steinbuch, 2010).  
Tretjo skupino predstavljajo kompetence spretnosti, zmožnosti in sposobnosti. Knjižničar 
mora biti prilagodljiv in fleksibilen ter imeti dobro razvite spretnosti za organiziranje, 
načrtovanje, reševanje problemov, komunikacijo, kreativnost, analitičnost in skupinsko 
sodelovanje (Zabukovec in Steinbuch, 2010). 
Šolski knjižničar mora biti prilagodljiv in iznajdljiv, saj mora spodbujati učitelje k timskemu 
poučevanju in sodelovalnemu učenju za dobro učencev za doseganje ciljev izobraževanja. 
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Zwitter (2012) poudari, da tesna povezanost knjižničarja in učitelja pomeni doseganje 
višje ravni znanja, Podgoršek (2009) pa poudarja vlogo njune motivacije, saj na ta način 
vplivata na motivacijo samih učencev in njihov uspeh.  
 
3.2.2.3 Sodelovanje z vodstvom šole, učitelji in učenci 
Omenjali smo že sposobnost šolskega knjižničarja za delo z ljudmi, sem sodijo vsi člani 
šolske skupnosti. Uspešno vzpostavljeno sodelovanje z različnimi skupinami uporabnikov 
knjižnice v sami šolski knjižnici in izven nje pomeni kakovostnejšo šolsko knjižnico in boljši 
vpliv na učence.  
Pomembno je, da šolski knjižničar sodeluje tako z ravnateljem šole kot tudi z učitelji pri 
načrtovanju, izvajanju in vrednotenju učnih dejavnosti ter seveda v glavnem z učenci. 
IFLA/UNESCO-ve smernice za šolske knjižnice (2003) pravijo, da mora ravnatelj oziroma 
strokovni vodja šole ceniti pomembnost učinkovite dejavnosti šolske knjižnice in 
vzpodbujati njeno uporabo. Omenjene smernice določajo, da mora ravnatelj tesno 
sodelovati s knjižnico, še posebej pri oblikovanju načrtov za razvoj informacijske 
pismenosti in branja. Ravnatelj je oseba, ki mora zagotoviti uporabo virov in prilagajanje 
delovnega časa. Je tudi ključna oseba, ki mora zagotoviti sodelovanje med učitelji in 
šolskimi knjižničarji. Uspešna strategija za vzpostavljanje sodelovanja šolskega knjižničarja 
z drugim učnim osebjem je promocija knjižničnih storitev za učitelje. Promocija naj 
poudarja zagotavljanje virov za učitelje in za različne strategije vrednotenja in 
ocenjevanja, knjižnica kot delovni partner pri načrtovanju učnih aktivnosti, posebne 
storitve za učence in medknjižnično izposojo.  
 
3.2.3 Kakovostni informacijski viri/knjižnična zbirka 
Šolska knjižnica za svoje delovanje in izvajanje nalog potrebuje ustrezno knjižnično 
gradivo, ta mora biti kakovostna in raznolika, saj je namenjena tako pouku, bralnim in 
drugim interesom. Novljan (2010) trdi, da »knjižnica motivira obisk uporabnikov najprej z 
opazno predstavitvijo knjižničnega gradiva v prostem pristopu in možnosti za njegovo 
rabo« (str. 31), kar še posebej velja za uporabnike šolskih knjižnic. Šolske knjižnice 
pridobivajo gradivo na različne načine, najpogostejši so nakup, darovi, zamenjava in lastne 
izdaje (npr. raziskovalne naloge), gradivo je katalogizirano in klasificirano v lokalni 
računalniški katalog (Zabukovec idr., 2014).  
 V IFLA/UNESCO-vih smernicah za šolske knjižnice (2003) je določeno, da primerna zbirka 
knjižničnega gradiva obsega deset knjig na učenca, vsebuje naj vsaj 2.500 kosov 
ustreznega in ažurnega knjižničnega gradiva. Strokovni viri, vezani na učni načrt naj 
predstavljajo 60 odstotkov knjižničnega fonda. Poleg tega naj v knjižnično zbirko spada 
tudi gradivo za zabavo in prosti čas, ki naj ga knjižničar zbira v sodelovanju z učenci, 
ampak ob upoštevanju etičnih načel.  
V Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) je 
določeno, da šolska knjižnica vsebuje najmanj 3.000 enot gradiva za učence ter 1.000 
enot pedagoške in strokovne literature za strokovne delavce, v šolah z več kot 300 učenci 
pa minimalno deset knjig na učenca in 40 knjig na strokovnega delavca šole ter ustrezno 
število serijskih publikacij (ne manj od 25 tekoče naročenih naslovov). Zbirka v šolski 
knjižnici se dopolnjuje z minimalno eno knjigo na učenca, petimi knjigami na strokovnega 
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delavca šole in se posodablja z vsaj enim naslovom serijskih publikacij letno. 10 % prirasta 
gradiva v knjižnici obsega neknjižno gradivo, vse določbe pa veljajo za šolo kot celoto, 
skupaj z drugimi enotami šole. Knjižnična zbirka mora biti v skladu s šolskimi programi in 
učnimi načrti, ob spremembah le-teh pa knjižnica zagotavlja ustrezno gradivo glede na 
nove programe. Poleg leposlovnega in strokovnega gradiva, gradiva v tujih jezikih, 
referenčnega gradiva in gradiva, ki nastaja na šoli šolska knjižnica poseduje tudi strokovno 
gradivo s področja pedagogike, metodike, didaktike, sociologije, psihologije, 
bibliotekarstva in informacijskih znanosti ter strokovno, pedagoško in 
poljudnoznanstveno periodiko za otroke in mladino. Knjižnična zbirka je sestavljena iz 60 
% naslovov leposlovnega in 40 % naslovov strokovnega gradiva, v srednješolski knjižnici je 
razmerje 50 % proti 50 %, v glasbeni šoli pa je zbirka sestavljena iz zgolj strokovnega 
gradiva.  
Poleg tiskanih virov so v knjižničnemu fondu pomembni tudi elektronski viri. V 
IFLA/UNESCO-vih smernicah za šolske knjižnice (2003) je zapisano, naj elektronski viri 
vključujejo dostop do interneta, posebnih referenčnih podatkovnih zbirk in zbirk z besedili 
in z izobraževanjem povezane programske pakete, poleg tega naj imajo uporabniki 
omogočeno iskanje po vzajemnem katalogu (Zabukovec idr., 2014).  
Podgoršek (2009) trdi, da morajo šolske knjižnice z različnimi aktivnostmi (od klasične 
pomoči pri iskanju gradiva do spodbujanja radovednosti) kakovostno opravljati svoje 
storitve, tako za učence kot tudi strokovne delavce šole. Kot primer kakovostnega 
opravljanja knjižničnih storitev navaja ponudbo raznolikih informacijskih virov, z uporabo 
katerih se uporabniki učijo reševanja problemov.  
 
3.2.3.1 Postavitev 
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) določa, da je 
gradivo za učence postavljeno ločeno od gradiva za strokovne delavce, razvrščeno po 
starostnih stopnjah ter praviloma urejeno po sistemu UDK, prilagoditev UDK je potrebna 
pri poučnem gradivu za otroke in mladino. Gradivo, ki je postavljeno posebej je ljudsko 
slovstvo in leposlovje v tujih jezikih. V srednjih in višjih strokovnih šolah je gradivo v 
knjižnici postavljeno skupaj za dijake oziroma študente in strokovne delavce in je 
razvrščeno po sistemu UDK.  
Tako ima šolska knjižnica osnovne šole za učence posebej postavljeno (Zabukovec idr., 
2014):  
− »leposlovje za otroke in mladino (urejeno po stopnjah: C, P, M);  
− ljudsko slovstvo (L);  
− leposlovje v tujem jeziku (kratica jezika, npr. ANG, NE);  
− poučno gradivo (urejeno po UDK, znotraj tega se lahko knjižnica odloči glede na 
založenost še za oznako starostnih stopenj); 
− priročno zbirko (leksikoni, enciklopedije, slovarji, atlasi itd.);  
− zbirko neknjižnega gradiva (glede na medij je gradivo postavljeno skupaj, znotraj 
tega pa po abecedi avtorjev ali po stroki, npr. zbirka CD-jev: skupaj stojijo glasbena 
dela, posebej pravljice, posebej pesmice, urejeno po abecedi, enako velja za DVD-
je, zbirko CD-ROM-ov;  
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− periodiko, ki je postavljena ločeno za učence in učitelje, za učence je po navadi 
razvrščena po abecedi;  
− domoznansko zbirko, npr. zbirko lastnih izdaj;  
− oddaljen dostop (e-knjige, e-dokumenti)« (str. 87). 
 
3.2.3.2 Izločanje gradiva 
Šolski knjižničarji morajo dobro poznati svojo knjižnično zbirko, zagotavljati, da je 
kakovostna, posodobljena in primerna za uporabo. Potrebno jo je vrednotiti in na podlagi 
neprimernega gradiva izločati, tj. »gradiva, ki so v slabem stanju (poškodovana, odtujena), 
zastarela (jezikovno ali terminološko), vsebujejo zastarele informacije, so na zastarelem 
nosilcu zapisa (npr. diskete, magnetofonski trakovi itd.), za kar na šoli ni več ustrezne 
tehnologije« (Zabukovec idr., 2014, str. 94). 
 
3.2.4 Informacijska in učna tehnologija 
V sodobnem času nas je preplavila raznovrstna tehnologija (od televizije in računalnikov,  
do pametnih telefonov), ki ima pozitivne in negativne učinke na naše življenje. Na 
področju vzgoje in izobraževanja nam je omogočila vključitev sodobnih metod poučevanja 
in učenja ravno zaradi povečanja števila različnih informacijskih virov, njihove enostavne 
dostopnosti in uporabe (Steinbuch, 2002), sodobno informacijsko komunikacijsko 
tehnologijo pa šolski knjižničarji pogosto uporabljajo za namene informacijskega 
opismenjevanja, učenci pa tudi izven šolske knjižnice za dostop do svetovnega spleta in 
elektronskih informacijskih virov (Zabukovec idr., 2014). V Pravilniku o pogojih za izvajanje 
knjižnične dejavnosti kot javne službe (2003) je v 23. členu določeno, da mora imeti šolska 
knjižnica vsaj en računalnik za vsakega knjižničarja in vsaj en računalnik za uporabnike z 
dostopom do svetovnega spleta.  
Šolski knjižničarji lahko v knjižnicah, ki so ustrezno opremljene z računalniki, za potrebe 
učenja in poučevanja učencev uporabljajo različne metode in tehnike, prilagojene e-
okolju.  
»Tako lahko izpelje učenje npr. iskanja virov po COBISS-u, ga dopolni z načini citiranja 
oziroma navajanja virov, poveže s pisanjem seminarske naloge. Pomembno je, da 
knjižničar ve, kaj želi v e-okolju doseči, kakšni so cilji učenja in kakšne kompetence naj bi 
učenci usvojili. Pri tem so zelo uporabna teoretična izhodišča učenja (kognitivne teorije, 
vedenjske teorije in socialno konstruktivistične teorije) in vprašanja, ki so bila navedena in 
so ustrezno vodilo v procesu učenja« (Zabukovec, 2014, str.203). 
E-okolje je omogočilo tudi e-učenje, »to je učenje na daljavo z učiteljevo in/ali 
knjižničarjevo pomočjo, pri katerem se uporablja IKT« (Zabukovec idr., 2014, str. 10). 
Pomembno je, da ima šolski knjižničar pri posluževanju e-učenja jasno zastavljene cilje, 
torej kaj želi učencem tekom ure predstaviti in jih naučiti z uporabo sodobnih orodij in 
pripomočkov (i-tabla, splet, orodja Spleta 2.0), ali pa tekom pouka, ki poteka v spletni 
učilnici (Zabukovec idr., 2014).  
Vnos e-učnega okolja v šolske knjižnice ni več nekaj novega in z njim se dopolnjuje 
tradicionalno učenje. Učenci se v obeh okoljih učijo istih spretnosti (npr. spretnosti 
branja), vendar v drugačnem kontekstu, poleg tega so posamezne učne spretnosti v obeh 
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okoljih različno pomembne. Razvoj komunikacijskih spretnosti učencev, ki se jih učijo 
skozi razpravo in postavljanje vprašanj je bolj primerno za tradicionalni pristop k učenju 
(Zabukovec, 2014).  
Šolski knjižničar si torej z uporabo IKT lahko pomaga pri svojem delu, saj kot učitelj lahko 
predstavi snov na več in bolj zanimive načine. Z uporabo IKT lahko učenci in knjižničarji 
hitro dostopajo do različnih informacij, ob tem pa se skrivajo pasti, saj ob ogromni količini 
informacij ni lahko najti ustreznih in relevantnih virov. Šolski knjižničar zato učence uči, 
kako upravljati s takšno količino informacij ter kako kritično ovrednotiti le-te. Nekoč so bili 
v šolah učitelji in šolski knjižničarji edini vir informacij, danes pa temu ni več tako, saj 
veliko količino informacij učenci in dijaki dobijo prek svetovnega spleta. Slednje bi šolski 
knjižničarji morali izkoristiti in na družbenih omrežjih, npr. Facebook, objavljati zanimivo 
literaturo, kvize, dejavnosti in na ta način tudi motivirati učence, dijake za več obiskov 
šolske knjižnice.  
 
3.2.5 Kakovostne aktivnosti šolske knjižnice 
»Knjižnične storitve so različne oblike delovanja knjižnice, ki jih knjižnica organizira v 
korist posameznikove aktivnosti (doživljanja, razmišljanja, razvijanja kritičnosti, znanja, 
etičnega ravnanja) po načelu dostopnosti, kakovosti, uporabnosti za informiranje, 
izobraževanje, raziskovanje, kulturo, druženje« (Novljan, 2010, str. 34). 
Šolski knjižničar s programom dejavnosti skrbi prav za to, da se učenci naučijo reševanja 
problemov, da znajo poiskati ustrezne vire in informacije, ki jih potrebujejo. Kritično, 
sistematično in logično razmišljanje je ob poplavi informacij nujno potrebno znanje, ki se 
ga učenci v današnjem času morajo naučiti. V IFLA/UNESCO-vih smernicah za šolske 
knjižnice (2003) je zapisano: »šolska knjižnica mora izvajati raznovrstne dejavnosti in mora 
imeti tudi vodilno vlogo pri izvajanju poslanstva in vizije šole. Njen cilj mora biti 
zagotavljanje storitev vsem potencialnim uporabnikom v okviru šolske skupnosti, pri tem 
pa zadovoljevati tudi posebne potrebe različnih ciljnih skupin. Programi in dejavnosti 
morajo biti zato načrtovani v tesnem sodelovanju z naslednjimi sodelavci: z ravnateljem, z 
vodji oddelkov, z učitelji, s pomožnim osebjem in z učenci" (str. 120).  
Podgoršek (2009) pravi, da ravno z dobrim programom dela knjižnica uspešno uresničuje 
cilje vzgoje in izobraževanja, kar mora temeljiti na spremljanju in zadovoljevanju potreb 
vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. Kot navajajo Zabukovec idr. (2014), je 
šolska knjižnica kot prostor zelo pomembna. V tem prostoru se namreč odvija cela vrsta 
različnih dejavnosti, od zagotavljanja dostopnosti organizirane knjižnične zbirke in drugih 
informacijskih virov do informacijskega in učnega okolja, ki omogoča samostojno učenje. 
Šolski knjižničar izvaja tudi bibliopedagoško dejavnost in uresničuje cilje Knjižnično 
informacijskega znanja, kar pa vodi k razvoju informacijske pismenosti učencev in 
navajanju na vseživljenjsko učenje.  
 
3.2.5.1. Bibliopedagoška dejavnost  
»Bibliopedagoška dejavnost je načrtna izobraževalna, vzgojna in motivacijska aktivnost za 
razširjanje znanja o vrstah informacijskih virov, poti do njih in njihovi uporabi za 
samostojno, uspešno, učinkovito in etično rabo informacij« (Novljan, 2010, str. 68). 
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Bibliopedagoško delo je lahko sodelovalno (tudi za skupine s posebnimi potrebami) ali pa 
ga knjižničar izvaja samostojno v skupini ali s posameznikom (svetovanje in pomoč pri 
delu z informacijskimi viri (Zabukovec idr., 2014). Opravljata ga lahko učitelj in knjižničar, 
ko skupaj načrtujeta in izvajata program. V bibliopedagoško dejavnost sodi poleg 
knjižničnih prireditev tudi program KIZ. Uspešno uveljavljene prireditve so ura pravljic ali 
razred na obisku, imajo pa učinek na bralno kulturo in pismenost (Novljan, 2008). 
 
3.2.5.2 Knjižnično informacijsko znanje  
Knjižnično informacijsko znanje se v šolskih knjižnicah v Sloveniji izvaja v različnih oblikah 
z raznoraznimi ciljnimi aktivnostmi. Kot smo že omenili, sam program sodi pod 
bibliopedagoško dejavnost knjižnice, njegov cilj pa je informacijsko opismenjevati 
uporabnike do te stopnje, da se bodo s poznavanjem določenih vsebin in samostojne 
uporabe informacijskih virov tekoče vključili v KIZ program, ko bodo vstopili na srednje 
šole (Novljan, 2008) in da bodo samostojno znali reševati probleme (Zabukovec idr., 
2014). Poudarek je torej na razvijanju in utrjevanju informacijske pismenosti, s pomočjo 
programa se učenci že v osnovni šoli naučijo samostojno uporabljati knjižnico in 
informacije ter razvijati znanja, sposobnosti in spretnosti za vseživljenjsko učenje (Sušec in 
Žumer, 2005).  
KIZ v osnovnih šolah izvajajo knjižničarji skupaj z učitelji, v devetih letih šolanja je za 
izvajanje le-tega namenjeno 36 pedagoških ur. Izvaja se od prvega do devetega razreda 
osnovne šole, za vsako stopnjo razreda so določeni cilji in vsebine KIZ-a.  
V srednjih šolah dijaki znanja v okviru KIZ-a nadgrajujejo do mere, »ki naj bi jo obvladal 
vsak prebivalec za vstop v svet informacij« ter pridobivajo »možnosti za njeno razvijanje, 
katerega sestavni del je tudi knjižnični sistem z vrstami knjižnic, ki omogočajo aktivno 
vključevanje v vseživljenjsko učenje, družbeno dogajanje v skladu z zahtevami družbe in 
zanimanji posameznika« (Steinbuch, 2010, str. 165). 
Učitelji skupaj s šolskim knjižničarjem pripravijo učni načrt z izbranimi knjižnično 
informacijskimi vsebinami iz programa, ta je sistematično pripravljen za posamezne 
letnike. Prvi letnik je namenjen utrjevanju poznavanja različnih informacijskih virov, 
njihovemu namenu in pomenu. V drugem letniku se posvetijo organizaciji informacijskih 
virov, njihovi vsebini, zahtevnosti, dostopnosti in uporabi, medtem ko v tretjem letniku 
osvojijo znanja vrednotenja virov. Četrti letnik se osredotoča na učenje reševanja 
problemov z informacijami. »Na koncu naj bi znali izbrati primerne poti za opredelitev 
problema in pridobitev, ovrednotenje virov, vire naj bi znali uporabiti za tvorjenje novega 
znanja oziroma za rešitev problema in znali naj bi predstaviti njegovo rešitev« (Novljan, 
2010, str. 57–58). 
Velik del programa KIZ predstavlja medpredmetno povezovanje. »Medpredmetnost 
oziroma povezovanje predmetov in disciplin se lahko načrtuje in izgrajuje na ravni vsebin, 
procesnih znanj (sem se uvršča tudi delo z viri) ali na konceptualnem nivoju. Načrtovanje 
iz vsebinskega prehaja na učno ciljno in procesno, še bolj se uveljavljajo aktivne metode 
poučevanja in učenja, ki učence navajajo na vseživljenjsko učenje. Zato je v učnem 
procesu poudarek na dejavnostih učencev, učitelj in tudi knjižničar, ko je v vlogi učitelja, 
jih pri tem usmerjata. Vse navedeno je treba upoštevati pri načrtovanju in izvedbi 
pedagoških ur. Ker medpredmetno uro načrtujeta in izvajata učitelj in knjižničar, lahko 
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sprotno pripravo oblikujeta vsak zase, lahko pa tudi skupaj. V tem primeru morajo biti iz 
nje razvidni cilji in vsebine predmeta in KIZ kakor tudi dejavnosti« (Zabukovec idr., 2014, 
str. 45). 
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4 RAZISKOVANJE KAKOVOSTNIH ŠOLSKIH KNJIŽNIC  
Sledeče poglavje je za namene magistrskega dela ključno, saj opisuje relevantne raziskave 
kakovostnih šolskih knjižnic. Poseben del je namenjen predstavitvi metodologije, ki je bila 
uporabljena, prilagojena metodologija pa bo uporabljena v empiričnem delu magistrskega 
dela.  
 
4.1 Nekateri zanimivi metodološki pristopi k raziskovanju kakovosti šolskih 
knjižnic  
V nadaljevanju so predstavljeni nekateri metodološki pristopi raziskovanja kakovostnih 
šolskih knjižnic, ki jih je razvil CISSL, tj. Center for International Scholarship in School 
Libraries na Rutgers University v ZDA. Predstavim tudi možnosti raziskovanja slovenskih 
kakovostnih šolskih knjižnic ter raziskave, ki so bile s (prilagojeno) CISSL metodologijo 
izvedene v tujini (ZDA, Avstralija).  
V tujini je bilo izvedenih že kar nekaj pomembnejših raziskav, ki odgovarjajo na vprašanja 
o kakovostni šolski knjižnici, njenih značilnostih, pomenu in vplivu. Za magistrsko nalogo 
so te raziskave pomembne predvsem z metodološkega vidika, saj mi bo ta v pomoč pri 
načrtovanju lastne raziskave, predvsem t. i. metodologija CISSL. Izvirna metodologija 
CISSL je bila izvedena v ZDA, natančneje v Ohiu (Todd in Kuhlthau, 2005a, 2005b), kasneje 
pa so prilagojeno metodologijo leta 2005 in 2006 uporabili v Avstraliji (Hay, 2005, 2006), 
sledilo je raziskovanje v New Jerseyu (Todd, Gordon in Lu, 2010, 2011) z uporabo fokusnih 
skupin. 
Pri načrtovanju in izvedbi izvirne raziskave v Ohiu so sodelovale različne organizacije 
(OELMA, Leadership 4 School Libraries), CISSL pa je ponudil vso možno infrastrukturo za 
izvedbo te raziskave (Tepe in Geitgey, 2005). Metodologija je dvofazna, v prvi fazi se glede 
na izbrane kriterije oblikuje seznam kakovostnih šolskih knjižnic, potrebna pa je tudi 
ekspertna skupina, ki določi končni izbor. Druga faza obsega uporabo različnih tehnik za 
pridobivanje podatkov.  
Raziskovanje kakovostnih šolskih knjižnic v ZDA (Ohio) so začeli z raziskovanjem 
dejavnikov kakovosti (prva faza) na primerih kakovostnih šolskih knjižnic. Povprečne 
ocene, prisotnost pri pouku in rezultati zaključnih preverjanj so bili le eni izmed kriterijev, 
ki so bili upoštevani pri izbiri kakovostnih šol s šolskimi knjižnicami (Tepe in Geitgey, 
2005). Pri ocenjevanju knjižnic so upoštevali tudi nacionalne in mednarodne smernice za 
šolske knjižnice. Dodatni kriteriji so bili še: minimalne zahteve (npr. da mora imeti šolski 
knjižničar ustrezno izobrazbo, da mora imeti šola 12 razredov idr.), cilji šole in vodstvo, 
učni načrt, informacijska pismenost, branje ter tehnološki viri. Oblikovala se je svetovalna 
komisija, ki je kriterije potrdila, nato so se šole po povabilu nominirale med seboj ter z 
ustrezno dokumentacijo dokazovale izpolnjevanje kriterijev. Z novo svetovalno komisijo je 
bila narejena selekcija 39. kakovostnih šol v Ohiu.  
Tudi v Avstraliji (Hay, 2005) so najprej opravili izbor kakovostnih šol in šolskih knjižnic za 
opravljanje raziskave.  
V drugi fazi se izvedejo naslednje tehnike zbiranja podatkov:  
− spletno anketiranje učencev, 
− spletne ankete za osebje šole, 
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− fokusne skupine za osebje šole. 
 
4.1.1 Spletne ankete  
Spletno anketiranje je bilo uporabljeno v drugi fazi izvirne raziskave v Ohiu, kjer sta bili 
pripravljeni vzporedni spletni anketi, ena za učence in druga za osebje šole (ravnatelj, 
podravnatelj, učitelji, šolski knjižničar in informatik). Todd in Kuhlthau (2005a) sta spletno 
anketo za učence poimenovala Impacts on Learning Survey ali Učinek na učenje, s 
pomočjo katere so raziskovalci zbirali kvalitativne in kvantitativne podatke s pomočjo 
odprtih in zaprtih vprašanj. Spletna anketa za osebje izbranih šol se je imenovala 
Perceptions of Learning Survey ali Anketa o zaznavanju učenja (Todd in Kuhlthau, 2005b). 
Obe anketi zajemata 48 trditev o pomoči šolske knjižnice učencem (helps) in sta po 
vsebini ter strukturi podobni, prilagojena je samo oseba. Spletna anketa za učence in 
učitelje je v tem primeru ustrezna tehnika za pridobivanje podatkov, saj so tako želeli 
spodbuditi čim večje število učencev k sodelovanju, prav tako je omogočala lažje zbiranje 
in analizo podatkov zaradi obsežnosti same raziskave in števila sodelujočih. Za dejansko 
zbiranje podatkov so bili odgovorni šolski knjižničarji.  
Uporabili so sistem petstopenjskih lestvic (malo pomoči, nekaj pomoči, precej pomoči, 
zelo v pomoč, se ne nanaša). Vsebinsko sorodne trditve so razdeljene v bloke (7): 
1) »v kolikšno pomoč je šolska knjižnica pri pridobivanju informacij, ki jih 
potrebuješ«;  
2) »v kolikšno pomoč je šolska knjižnica pri uporabi informacij, da dokončaš šolsko 
delo«; 
3) »v kolikšno pomoč ti je šolska knjižnica pri tvojem šolskem delu na splošno«; 
4) »v kolikšno pomoč ti je šolska knjižnica pri uporabi računalnikov v knjižnici, šoli in 
doma«;  
5) »v kolikšno pomoč ti je šolska knjižnica pri tvojih splošnih bralnih interesih«;  
6) »v kolikšno pomoč ti je šolska knjižnica, ko nisi v šoli«; 
7) »splošni šolski vidiki«. 
 
Učenci so vsako trditev ovrednotili po lestvici glede na zaznano stopnjo pomoči, ki jim jo 
je šolska knjižnica nudila (v pomoč pri izbiri odgovora so imeli na voljo legendo 
petstopenjske lestvice). V primeru, da odgovora niso poznali ali pa se nanje ni nanašalo, 
so izbrali zadnjo možnost – se ne nanaša. Anketa se je zaključila z odprtim vprašanjem, 
kjer so se morali spomniti vsaj enega primera, kjer je šolska knjižnica učencu zares 
pomagala. Napisali so lahko nekaj o pomoči, ki so jo dobili in kaj jim je ta omogočila. Z 
odprtimi vprašanji so želeli dobiti še tiste koncepte pomoči, ki niso bili zajeti v prejšnjih 
trditvah.  
Tako kot v Ohio študiji, so tudi v Avstraliji oblikovali anketo (7 blokov, 48 trditev). Manjše 
spremembe so se pojavile v jeziku (npr. grades – marks), večja sprememba pa je bila v 
sodelujočih, saj so ankete izpolnjevali samo učenci. Glede na rezultate Ohio študije, so 
zaradi primerjave učencev iz mest in podeželja dodali dve dodatni demografski vprašanji, 
ki sta ugotavljali dve spremenljivki: uporaba splošnih knjižnic in uporaba spleta doma. Čas 
reševanja ankete je 20 minut.  
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V New Jersey raziskavi (Todd, Gordon in Lu, 2011) so uporabili anketo v prvi fazi raziskave, 
ki je zajemala ustvarjanje celovite slike o stanju šolskih knjižnic v New Jerseyu 
(infrastruktura, osebje, viri, učna informacijska tehnologija, administrativno delo šolskih 
knjižničarjev), v kateri je sodelovalo 30 % šolskih ustanov v New Jerseyu. Podatke so 
pridobivali s pomočjo spletne ankete (spraševali so šolske knjižničarje), ki je imela 103 
vprašanja, ta so zajemala sedem vidikov: 
1. osnovni podatki šole (demografski in opisni podatki); 
2. osebje šolske knjižnice (stopnja certificiranja šolskih knjižničarjev, število 
zaposlenih in njihova stopnja ter tehnološka podpora, polno ali polovično 
zaposleni); 
3. učne aktivnosti v šolskih knjižnici in poklicne dejavnosti (sodelovanje med šolskih 
knjižničarjem in učitelji, poučevanje informacijske pismenosti); 
4. branje in druge sorodne aktivnosti v šolski knjižnici (pobude za branje, pisanje in 
pismenost v prejšnjem šolskem letu); 
5. upravljanje šolske knjižnice (obseg nalog, od naročanja do obdelave gradiva, 
dostop do interneta, programska oprema, knjižnična zbirka itd.); 
6. dostopnost šolske knjižnice za učence (vrsta dostopa); 
7. proračun šolske knjižnice (sredstva, viri in trendi). 
 
4.1.2 Fokusne skupine 
V raziskavi v New Jerseyju (Todd, Gordon in Lu, 2011) naj bi bila sprva metoda za zbiranje 
podatkov spletna anketa, ki naj bi vključevala tako zaposlene kot tudi učence ter fokusne 
skupine in intervjuje v izbranih šolah. Zaradi raznih ovir in časovnega okvirja, so se na 
koncu odločili, da bodo v raziskavo vključeni le zaposleni. Pri izbiranju ustrezne 
metodologije so izbrali takšno metodo, ki bi na najboljši možen način zajela zgodbe. Po 
razmisleku so se odločili, da uporabijo fokusne skupine kot glavni pristop zbiranja 
podatkov. Interakcija sodelujočih med izvajanjem fokusne skupine, vloga moderatorja in 
skrbno pripravljene teme in vprašanja, ki služijo kot ogrodje za izvedbo predstavljajo 
veliko bolj informativno metodo pridobivanja podatkov kot pa opazovanje, ankete ali 
intervjuji. S to metodo so najbolje ujeli zgodbe (stories) sodelujočih in poglobljen vpogled 
v problem raziskovanja ter različna mnenja s strani osebja šole.  
Vsako šolo so prosili, da sami sestavijo fokusno skupino, ki naj bi vključevala 6–8 
udeležencev, od tega: ravnatelja, šolskega knjižničarja, tri učitelje različnih predmetov, ki 
so bili vključeni v sodelovanje s knjižničarjem in so že imeli izkušnje s tem, organizatorja 
učnega načrta in specialnega učitelja. Poleg moderatorja je bil tudi administrator. 
Fokusna skupina je bila polstrukturirana in se je osredotočala na tri glavne teme: 
− na kakšen način, če sploh, šolska knjižnica prispeva k učenju,  
− kaj se učenci sploh naučijo skozi njihovo interakcijo in vpletenost v šolsko 
knjižnico, 
− kaj je omogočilo šolski knjižnici izbrane šole doseči tak status, kot ga je imela v 
času raziskave in če bi lahko kaj spremenili, kaj bi to bilo.  
Velik poudarek je bil na zgodbah, torej pripovedovanju šolskih knjižničarjev o njihovi 
uporabi in vključenosti v šolsko knjižnico z njihovega osebnega vidika, ki čim bolj opiše 
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stanje in situacije, takšne kot so. S perspektive učiteljev in administratorjev so z zgodbami 
hoteli dobiti vpogled v uporabo šolskih knjižnic s strani učencev in učenje preko šolskih 
knjižnic; odnos šolskega osebja do šolskih knjižnic; uporabo šolskih knjižnic s strani 
šolskega osebja; zaznavanje učinkov na učenje učencev in dokaze teh učinkov; podporo 
ravnatelja in administratorjev šolskim knjižnicam ter vpliv na učne izide (str. 10). 
 
4.2 Raziskovanje kakovostnih šolskih knjižnic v Sloveniji 
V Sloveniji obsežnejših in celovitejših raziskav kakovostnih šolskih knjižnic še ni bilo. Vilar 
in Stričević (2014) ugotavljata, kako bi lahko metodologijo CISSL prenesli v raziskovanje 
kakovosti šolskih knjižnic v Sloveniji in na Hrvaškem. Pri tem se opirata tudi na model 
kakovostne šolske knjižnice, ki je nastal kot rezultat izvirne CISSL raziskave in bo 
predstavljen v nadaljevanju magistrske naloge. Ugotavljata, da bi pri načrtovanju 
podobne raziskave v Sloveniji imeli problem pri določanju kriterijev za izbor kakovostnih 
šol oziroma šolskih knjižnic, ki bi bile izbrane za nadaljnje raziskovanje. Metode, 
uporabljene v tem drugem delu raziskave bi po njunem mnenju lahko ostale 
nespremenjene (ankete in fokusne skupine).  
Vilar in Zabukovec (2017) predstavljata kvalitativno študijo oziroma pilotno raziskavo, s 
katero sta preverjali primernost metodologije CISSL za slovenski prostor, ki je potekala od 
junija do avgusta 2016. Rezultati so pokazali, da je metodologija CISSL nedvomno 
uporabna za raziskovanje kakovostnih šolskih knjižnic, vendar pa bi jo bilo potrebno 
prilagoditi slovenskemu prostoru. Izvedena je bila Delfi študija, k sodelovanju v raziskavi 
so povabili svetovalko za knjižnično dejavnost na Zavodu RS za šolstvo, osnovnošolske in 
srednješolske knjižničarke.  
Raziskava je bila razdeljena na dva dela, v prvem delu so knjižničarke odgovarjale na 
vprašanja o kakovosti: opredelitev, elementi, pogoji, način na katerega se kakovost kaže, 
šolska knjižnica in šola ter vpliv kakovostne šolske knjižnice na bralno in informacijsko 
pismenost. Identificirani vidiki kakovosti šolskih knjižnic iz prvega dela raziskave so bili 
naslednji:  
1. »definicija in elementi kakovosti šolskih knjižnic so: zadovoljni uporabniki, IKT 
oprema, knjižna zbirka, usposobljeni knjižničar, povezanost s pedagoškim 
procesom in povezovanje z vodstvom šole;  
2. prepoznavanje kakovosti šolskih knjižnic: usposobljeni knjižničar, zadovoljni 
uporabniki in raba knjižnice; 
3. vpliv šolske knjižnice na informacijsko in bralno pismenost: kakovost oz. razvoj 
zbirke, IKT in samostojno delo učencev oz. njihovo spodbujanje« (str. 129). 
 
Naslednji del raziskave je obsegal vprašanja o kakovosti šolskih knjižnic na podlagi 
vprašalnika po metodologiji CISSL. Kot navajata Vilar in Zabukovec (2017), je bilo 40 
vsebinskih vprašanj razdeljenih v sedem skupin: »podatki o šoli; osebje šolske knjižnice; 
poučevanje in strokovno delo v šolski knjižnici; branje in z njim povezane aktivnosti v 
šolski knjižnici; administracija v šolski knjižnici; dostopnost šolske knjižnice; proračun 
šolske knjižnice« (str. 128).  
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Vsako vprašanje so knjižničarke ocenile, ali je vsebinsko primerno za ugotavljanje 
kakovosti v slovenskih šolskih knjižnicah (tristopenjska opisna lestvica: ni primerno, je 
delno primerno, je popolnoma primerno), izmed teh pa je bilo več kot polovica ocenjenih 
kot primernih (26), več kot tretjina pa kot delno primernih (13). 
Avtorici zaključita s predlogom metodologije za izvedbo raziskave v Sloveniji, ki je 
sestavljena iz kombinacije različnih metod, ki so bile uporabljene v študijah z izvirno 
oziroma prilagojeno metodologijo CISSL. Raziskava naj bo prav tako dvofazna. V prvi fazi 
naj se zbere podatke od šol oziroma šolskih knjižnic, ki so pripravljene sodelovati v takšni 
raziskavi, za zbiranje teh podatkov pa naj se uporabi vprašalnik o infrastrukturi in osebju. 
Na podlagi pridobljenih podatkov naj se s pomočjo ekspertne skupine naredi izbor 
najboljših šol oziroma šolskih knjižnic. V drugi fazi naj se v izbranih šolah iz prejšnje faze 
izvede raziskavo s pomočjo fokusnih skupin oz. intervjujev za vodstvo šole, učitelje, šolske 
knjižničarje, specialne pedagoge in svetovalne delavce, metoda vprašalnikov pa naj se 
uporabi za učence in tudi učitelje.  
 
4.3 Raziskovanje kakovostnih šolskih knjižnic v ZDA 
V nadaljevanju so predstavljene okoliščine in ključni rezultati dveh pomembnih raziskav 
kakovostnih šolskih knjižnic, ki sta bili izvedeni v ZDA. V obeh primerih so predstavljeni 
rezultati druge faze raziskave.  
 
4.3.1 Ohio 
Izvirna CISSL raziskava je potekala v Ohiu, kjer se je pojavila potreba po obširnejši 
raziskavi, ki bi dokazala, kako kakovostna šolska knjižnica v praksi pomaga učencem pri 
učenju in raziskovalnem procesu (Todd in Kuhlthau, 2005a). Osrednji koncept raziskave je 
bil pojem pomoč šolske knjižnice učencem, tako v šoli in izven šole (avtorja uporabljata 
izraz "help" oziroma "helps").  
Cilj raziskave je bil s pomočjo razlage koncepta pomoči jasno določiti koristi, ki jih imajo 
učenci zaradi šolske knjižnice. Raziskava je bila obširnejša, saj se ni osredotočala samo na 
standardiziran učni uspeh učencev, ampak tudi druge učinke šolske knjižnice na učenca. 
Raziskovalci so z rezultati raziskave želeli ustvariti dialog med deležniki šolskih knjižnic o 
sami vrednosti šolskih knjižnic, spodbuditi nenehen napredek in izboljšave med šolskimi 
knjižničarji ter identificirati možnosti za profesionalen razvoj, s katerim bi lahko oblikovali 
učinkovite programe šolskih knjižnic. Omejitev raziskave je bila osredotočenost zgolj na 
koncept pomoči in ne tudi na to, kako šolska knjižnica ne pomaga učencu, poleg tega se je 
celotna raziskava posvečala govoru o šolski knjižnici in ne o šolskem knjižničarju, ki je sicer 
temelj kakovostne šolske knjižnice.  
 
4.3.1.1 Kako učinkovite šolske knjižnice pomagajo učencem  
V drugi fazi raziskave je sodelovalo 39 šol, skrbno izbranih na podlagi prve faze. Veljavnih 
odzivov na spletno anketo je bilo 13.123, torej je bil odziv relativno visok. Raziskava je 
potekala od aprila 2003 do julija 2003, v njej pa so sodelovali učenci stari od 7 do 20 let. 
Rezultati zaprtih vprašanj so bili analizirani glede na sedem vsebinskih sklopov. 
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Rezultati trditev spletne ankete so pokazali, da šolska knjižnica igra največjo vlogo pri 
iskanju in rabi informacij. Učenci so zaznali pomoč šolske knjižnice pri vrednotenju 
kvalitete virov in informacij še posebej na spletu, prav tako učenci cenijo učno vlogo 
šolskega knjižničarja, ker učence uči identificirati glavne ideje, povzemati, ocenjevati, 
organizirati ter jih razvijati v »razmišljujoče mislece«. 
Na splošno pri delu za šolo učenci v šolski knjižnici dobijo začetni vpogled v neko temo, saj 
gredo pri izdelavi seminarskih nalog in drugih projektov po prve informacije prav tja. 
Koristi jim pri: pridobivanju novega znanja, informacij, dobrih ocen, boljšemu 
razumevanju (iz stopnje nerazumevanja do stopnje informiranega posameznika) in pri 
oblikovanju misli. Avtorica izpostavi, da je premalo podpore pri prenašanju teh znanj in 
veščin v učilnico in kot razlog navaja, da učenci oddajajo pisne naloge in v diskusiji nimajo 
možnosti deliti svojega mnenja.  
Avtorjem raziskave se zdi pomembno, da je šolska knjižnica vpletena v učni proces, saj 
učencem posledično omogoča pridobivanje dobrih ocen in omogoča razvoj učencev pri 
učinkoviti uporabi informacijskih tehnologij. Učenci so namreč računalnike v šolski 
knjižnici prepoznali kot uporabne, pomembno jim je, da jim šolska knjižnica omogoča 
uporabo informacijske tehnologije in nudi pomoč pri iskanju na internetu.  
Šolska knjižnica je učencem v pomoč pri uživanju ob branju, saj jim odpira širše bralne 
interese, pomaga pri razvoju pisanja in bralnih sposobnosti, šolski knjižničar pa priporoča 
primerno literaturo.  
Ko učenci niso v šoli, jim šolska knjižnica posredno pomaga, saj razvijajo samostojnost in 
se zavedajo pomena vseživljenjskega učenja. Pomaga jim pri učenju doma, saj za potrebe 
šolskega dela iščejo informacije tudi na spletu in jih vrednotijo. Poleg tega odkrivajo tudi 
nove teme in nove interese, ki zrastejo iz šolskih obveznosti.  
 
Na podlagi odgovorov na odprta vprašanja so bili identificirani še dodatni koncepti 
pomoči (Slika 1).  
 
Slika 1. Koncepti pomoči šolske knjižnice (povzeto po Todd in Kuhlthau, 2005a, str. 83) 
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4.3.1.2 Zaznavanje učenja med osebjem šole  
V drugem delu druge faze raziskave so želeli ugotoviti, kako šolsko osebje zaznava pomoč 
šolske knjižnice učencem. Osebje izbranih 39. šol v Ohiu je imelo možnost odgovarjati na 
spletno anketo z naslovom Perceptions of Learning Survey (Anketa percepcije učenja), 
kjer so pri odprtih vprašanjih lahko podali in opisali primere pomoči šolske knjižnice 
učencem. Namen je bil ugotoviti učinke, ki jih je opazilo osebje, še posebej tiste, ki se 
nanašajo na izboljšave pri učenju kot rezultat pomoči, ki so jo prejeli v knjižnici. Pridobili 
so 879 veljavnih odzivov na vprašalnike, podatke so zbirali med aprilom in junijem 2003. 
Večina sodelujočih je bila učiteljev, manjši odstotek so predstavljali šolski knjižničarji, 
ravnatelji in informatiki.   
Tako kot učenci, tudi šolsko osebje zaznava, da so šolske knjižnice in njene storitve v 
pomoč učencem. Največjo pomoč šolske knjižnice so zaznali pri pridobivanju informacij, 
pri uporabi računalnikov v knjižnici, šoli in doma ter pri uporabi informacij za dokončanje 
šolskega dela. Mnenja med osebjem in učenci so se najbolj razlikovala pri pomoči šolske 
knjižnice pri šolskem delu na splošno. Šolsko osebje jo je uvrstilo nižje kot učenci, možen 
razlog za to je, da šolsko osebje na to gleda bolj s pedagoškega vidika in kot svojo nalogo, 
ne pa kot nalogo šolskega knjižničarja. Pomoč šolskih knjižnic pri splošnih bralnih interesih 
je šolsko osebje ovrednotilo višje kot učenci, verjetno zato, ker osebje na šolsko knjižnico 
še vedno gleda kot na pasivno bralno okolje in ne kot aktivno učno okolje. Na podlagi 
odprtega vprašanja je bilo ugotovljeno, da šolsko osebje meni, da ima šolska knjižnica vse 
prej kot samo stransko vlogo pri učenju.  
 
4.3.2 Model šolske knjižnice kot dinamičnega dejavnika učenja 
Model šolske knjižnice kot dinamičnega dejavnika učenja predstavita Todd in Kuhlthau 
(2005a) kot pomemben rezultat njune raziskave v Ohiu in njej predhodnih, o njem pa 
pišeta tudi Vilar in Zabukovec (2017). Model sestoji iz treh medsebojno povezanih 
komponent: informacijska, preoblikovalna ter oblikovalna komponenta (Slika 2), na 
katere se osredotoča (Todd in Kuhlthau, 2005a) ne samo infrastruktura šolske knjižnice, 
tako intelektualna kot fizična, temveč tudi rezultati delovanja knjižnice v vlogi 
dinamičnega agenta učenja. Vilar in Zabukovec (2017) poudarita, da sta v modelu prisotna 
še šolski knjižničar in šolska knjižnica. Šolski knjižničar deluje kot partner – pobudnik v 
kurikulu in kot informacijski in učni strokovnjak, medtem ko šolska knjižnica ni zgolj samo 
informacijski, temveč tudi pomemben učni prostor.  
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Slika 2. Model šolske knjižnice kot dinamičnega dejavnika učenja po Todd in Kuhlthau 2005a 
(prilagojeno po Vilar in Zabukovec, 2017, str. 127) 
 
Todd in Kuhlthau (2004) podrobneje opredelita sestavine posamezne komponente 
(Preglednica 1).  
Preglednica 1. Komponente modela šolske knjižnice kot dinamičnega dejavnika učenja (prilagojeno 
po Todd in Kuhlthau, 2004, str. 23) 
1. INFORMACIJSKA KOMPONENTA 
(Informational – baza virov) ima tri sestavine: 
- viri: tekoči, raznoliki viri v različnih formatih z različnimi bralnimi stopnjami. Ujemati se 
morajo z učnim načrtom šole.  
- Tehnološka infrastruktura: najsodobnejša tehnologija za pridobivanje, organiziranje, 
produciranje in razširjanje informacij, deluje kot okno/vstop do informacij. 
- Viri za branje: branje za užitek. 
 
2. PREOBLIKOVALNA KOMPONENTA 
(Transformational–učno poučna 
intervencija) 
3. OBLIKOVALNA KOMPONENTA  
(Formational – pričakovanja, dosežki) 
- Informacijska pismenost: razvoj 
informacijske pismenosti za vključenost z 
- Ustvarjanje znanja: učenci dosegajo tako, 
da so zmožni definirati probleme, 
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informacijami v vseh oblikah v kontekstu 
učnega načrta in proces ustvarjanja znanja 
šolskega predmeta. 
- Tehnološke pismenosti: razvoj medijskih 
in tehnoloških veščin, ki vključujejo 
veščine kritičnega mišljenja in 
komunikacijske kompetence kot tudi 
primerno in etično uporabo tehnologije za 
dostop do informacij, pridobivanje, 
produkcijo in razširjanje preko 
elektronskih virov, omrežij in interneta. 
- Bralna vključenost: razvoj pristopov za 
promocijo in spodbudo branja za šolske 
dosežke/uspeh ter vseživljenjsko učenje 
preko sodelovanja v nacionalnih bralnih 
proslavah in spodbudah, branje učencem, 
promoviranje literature, utrjevanje bralnih 
veščin in spodbujanje samostojnega 
učenja za osebni užitek; vključevanje v 
vrsto aktivnosti z namenom spodbujanja 
trajne ljubezni do branja.  
oblikovati vprašanja, raziskovati ideje, 
formulirati fokus, raziskovati, analizirati in 
sintetizirati ideje z namenom ustvarjanja 
lastnih pogledov, ocenjevanje rešitev in 
premišljanje o novih razumevanjih.  
- Uporaba znanja: učenec razvije 
prenosljive veščine za vzdrževanje 
ustvarjanja znanja izven učilnice.  
- Produkcija znanja: učenci lahko 
uporabljajo tehnologijo in informacijska 
orodja za produciranje novega znanja in 
demonstracijo dosežkov. Ustvarijo 
informacijske produkte, ki točno 
predstavljajo njihovo na novo razvito 
razumevanje.  
- Razširjanje (desiminacija) znanja: učenci 
lahko s pomočjo ustnih, pisnih, vizualnih in 
tehnoloških načinov izražanja komunicirajo 
– posamezno ali v skupinah.  
- Vrednost znanja: učenci so etični, 
odgovorni uporabniki informacij, ki 
sprejemajo odgovornost za osebne 
odločitve in informacijska dejanja. Izražajo 
skrb za kvaliteto informacij in cenijo 
različna mišljenja.  
- Bralna pismenost: učenci imajo visoko 
stopnjo bralne pismenosti, postanejo 
samostojni, trajni bralci.  
 
4.3.3 New Jersey 
Podobno kot pri izvirni raziskavi, je bil glavni cilj raziskave v New Jerseyu razumeti, kako 
kakovostne šolske knjižnice prispevajo k izobrazbi v New Jerseyu in razumeti dinamiko, ki 
slednje šolskim knjižnicam omogoča, prav tako pa izoblikovati priporočila deležnikom 
New Jerseya, da bi razvili dolgoročni program nenehnega izboljševanja šolskih knjižnic 
(Todd, Gordon in Lu, 2011). V nadaljevanju sta predstavljena oba dela druge faze 
raziskave.  
 
4.3.3.1 Zbiranje podatkov o stanju šolskih knjižnic  
V Ohio raziskavi so za namene druge faze raziskave raziskovalci najprej izbrali kakovostne 
šolske knjižnice, v New Jerseyu pa so v spletni anketi prostovoljno sodelovali šolski 
knjižničarji, teh je bilo 721.  
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Rezultati prve faze so pokazali, da je šolska knjižnica zelo pomemben del šol v New 
Jerseyu; šolske knjižnice in delo, ki ga opravljajo šolskih knjižničarji pripomorejo k 
intelektualnemu življenju šole in pomagajo učencem pri socialnem in kulturnem razvoju, 
ki je nujen za današnje digitalno informacijsko okolje. Šolske knjižnice, kjer so zaposleni 
certificirani šolski knjižničarji, še posebej podpirajo učenje z vključevanjem uporabe 
informacij, učencem pomagajo pri interakciji z informacijami in njihovi pravilni uporabi, 
prav tako pa pomagajo pri razvoju pismenosti na splošno.  
 
4.3.3.2 »Zgodbe« šolskega osebja  
Druga faza je bila izvedena od septembra 2010 do avgusta 2011. Na podlagi rezultatov 
prve faze so izbrali 18 najvišje točkovanih šol, 12 jih je privolilo v sodelovanje. Na vsaki so 
izvedli fokusno skupino. Fokusne skupine so razpravljale o naslednjih temah: 
− na kakšen način šola podpira učenje skozi šolsko knjižnico? 
− Kako šolska knjižnica pripomore k učenju (če sploh)? 
− Kaj se učenci naučijo skozi interakcijo in vpletenost v šolsko knjižnico?  
− Kako vidite prihodnost šolske knjižnice? 
Znotraj glavnih tem je moderator poskusil preko dodatnih podvprašanj izvedeti več o 
naslednjih vidikih: pismenost, branje, viri, informacijska tehnologija, standardizirani testi, 
poučevanje, sodelovanje, standardi učnih načrtov, kultura v šoli, podpora ravnatelja, 
šolski odbor, filozofija učenja idr.  
Rezultati fokusnih skupin so pokazali, da pedagogi gledajo na šolske knjižnice kot učilnice 
21. stoletja, ki učencem ponujajo informacijsko in tehnološko učno okolje. Šolska kultura 
in koncept šolske knjižnice kot učni center temelji na sodelovanju med ravnatelji, učitelji 
in šolskimi knjižničarji. Šole imajo visoka pričakovanja glede šolskih knjižničarjev – od njih 
se pričakuje součiteljska vloga (razmišljanje izven okvirjev, učenčevo zaupanje do šolskega 
knjižničarja), pogoj za to pa je pripravljenost učiteljev na sodelovanje. Vloga šolskega 
knjižničarja je ključna, saj ima specifična znanja in poučno vlogo pri pridobivanju 
informacijskih znanj, slednje prepoznavajo tudi učitelji. Součiteljska vloga šolskega 
knjižničarja ni omejena samo na učence, saj imajo dinamično vlogo pri poučevanju 
učiteljev glede informacijskih znanj. Sodelujoči v fokusnih skupinah, še posebej ravnatelji 
menijo, da so značilnosti šolskega knjižničarja ključne pri uspehu programa šolske 
knjižnice. Nekaj izmed pomembnejših značilnosti programa: odpornost, da je neobsojajoč, 
biti mora odprt, družaben, z željo po učenju, vedno pripravljen pomagati, skrbi za mlade, 
kreativnost.  
Učitelji menijo, da šolska knjižnica zagotavlja stabilen dostop do kakovostnih informacij 
vsem uporabnikom, podpira raziskovanje, eksperimentiranje in profesionalni razvoj 
osebja, omogoča učenje z raziskovanjem in posledično pridobivanje poglobljenega znanja 
in razumevanja, je center za digitalno pismenost in po njihovem med knjižnico in učilnico 
ni zidov. Učencem je všeč ker je neformalna, nudi jim mir, učijo se upravljanja z 
informacijskimi veščinami, vzdušje pa je bolj sproščeno. Učencem, ki prihajajo iz 
revnejšega okolja nudi dostop do tehnologije, ki jim doma ni omogočena. 
Šolska knjižnica ima močno povezovalno vlogo, saj povezuje učenje v okviru učnega 
načrta in učenčeve osebne interese, učiteljem omogoča povezovanje disciplin in 
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medsebojno povezovanje, povezuje domače in šolsko okolje prek tehnologije, šolske in 
splošne knjižnice ter ljudi med seboj, ko se učijo. Je ključna pri razvoju in podpori bralni 
pismenosti (tekoče branje, bralna motivacija, zagotavljanje raznolikega bralnega materiala 
idr.). Pripomore pri gradnji in oblikovanju samozavesti, socialnih in komunikacijskih 
veščin, sodelovanju v timskem delu, pri razvoju spletnih socialnih veščin, etični uporabi 
informacijske tehnologije in poznavanju nevarnosti na spletu.  
Šolska knjižnica omogoča učencem razvoj naslednjih sposobnosti: 
− sposobnosti, povezane z viri (npr. dostop in evalvacija informacijskih virov različnih 
formatov); 
− sposobnosti, povezane z znanjem (npr. ustvarjanje znanja); 
− sposobnosti, povezane z branjem za učenje (npr. interpretacija besedil); 
− sposobnosti, povezane z mišljenjem (npr. kritična analiza); 
− sposobnosti upravljanja učenja ter 
− osebne in medosebne sposobnosti (npr. samostojno in skupno učenje). 
 
4.4 Raziskovanje kakovostnih šolskih knjižnic v Avstraliji 
Tako kot v ZDA, so tudi v Avstraliji želeli dokazati, kako šolske knjižnice vplivajo na učenje, 
pri raziskovanju pa so se osredotočili na odgovore učencev. Raziskovanje je potekalo od 
julija 2004 do junija 2005 z uporabo metodologije CISSL in kot opisuje Hay (2005), je 
raziskava predstavljala kopijo študije v Ohiu. V prvi fazi so oblikovali kriterije za izbiro 
šolskih knjižnic. Velikost vzorca je predstavljalo 46 šol, polovica šol je bila iz mest, ostale iz 
podeželja, delež sodelujočih osnovnih in srednjih šol je bil približno enak.  
 
4.4.1 Vpliv kakovostne šolske knjižnice na učence 
V drugem delu druge faze se je na spletno anketo odzvalo 6.718 učencev (veljavnih 
odzivov), v obdobju od oktobra do novembra 2004. Največ je bilo učencev iz 7., 8., in 9. 
razreda, najmanj pa iz 11. in 12., večina je bila starih 11–15 let.  
Rezultati raziskave v Avstraliji so bili izjemno podobni rezultatom v Ohiu, ZDA, saj so 
avstralski učenci največjo pomoč šolske knjižnice prepoznali na enakih področjih kot 
učenci v Ohiu. Šolska knjižnica in šolski knjižničar imata veliko vlogo pri zagotavljanju 
aktualnih in raznolikih informacijskih virov učencem ter poučevanju učinkovite uporabe 
IKT z namenom zadovoljevanja informacijskih potreb. Dvojna kvalifikacija šolskega 
knjižničarja je pomembna pri pomoči učencem, ko ti vrednotijo, interpretirajo in 
analizirajo glavne ideje v najdenih informacijskih virih. Prav tako je dvojna kvalifikacija 
pomembna pri zagotavljanju spretnosti pri razvoju samostojnosti za reševanje 
informacijskih problemov in pri razumevanju zapletenega procesa uporabe informacij in 
ustvarjanja novega znanja.  
Rezultati so pokazali tudi razlike med učenci, ki uporabljajo splošno knjižnico in tistimi, ki 
je ne: učenci, ki poleg šolske zahajajo tudi v splošno knjižnico, so ocenili višjo stopnjo 
pomoči za šolsko knjižnico, kot tisti, ki je ne. Učenci, ki imajo doma računalnik in dostop 
do spleta so ocenili nižjo stopnjo pomoči šolske knjižnice kot tisti, ki doma nimajo 
računalnika oziroma spleta. S temi rezultati so zopet dokazali, da je šolska knjižnica zelo 
pomembna kot podpora učenju. 
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4.4.2 Šolska knjižnica kot podpora učenju  
V drugem delu analize rezultatov (Hay, 2006) so poskušali ugotoviti, kako učenci 
definirajo podporo šolske knjižnice in kako jo vrednotijo. V predstavitvi rezultatov 
drugega dela raziskave je bilo analiziranih 5.474 odzivov na odprto vprašanje. Pri analizi 
tega vprašanja so upoštevali še razred učenca in njegov odgovor na vprašanje, kjer so 
morali navesti dva predmeta, kjer jim je šolska knjižnica najbolj pomagala pri učenju. 
Zadnje odprto vprašanje so poimenovali glas učenca (Student Voice). Vsebino vsakega 
odgovora so pregledali s pomočjo predhodno oblikovanih kod, kjer je vsak odgovor dobil 
eno ali več izmed kod, ki so predstavljale eno vrsto pomoči šolske knjižnice učencem. 
Glede na rezultate prvega dela raziskave so ugotovili, da računalniki in internet v šolski 
knjižnici zelo pomagajo učencem pri učenju, zato so oblikovali še eno serijo kod, ki se je 
nanašala izključno na IKT. S temi kodami so analizirali tiste odgovore, kjer so učenci 
omenjali informacije, IKT in uporabo interneta. Takih odgovorov je bilo več kot petina. 
Učenci so pri odprtih vprašanjih odgovarjali na dva načina: podali so splošen komentar ali 
pa opisali bolj specifičen primer pomoči (Hay, 2006). Pogosto so navajali, da jim knjižnica 
pomaga pri izdelavi in zaključevanju šolskih nalog. Učenci uporabljajo izraz šolska knjižnica 
za več različnih vidikov knjižnice, npr. knjižnica kot prostor (učno okolje), kot ljudje (šolski 
knjižničar), kot viri, storitve, tehnologija ipd. Na podlagi tega so oblikovali model, ki 
predstavlja ključne komponente in medsebojne odnose v šolski knjižnici, kot so jih navedli 
učenci (Slika 3). 
  
 
Slika 3. Model šolske knjižnice kot podpore učenju (Hay, 2006, str. 30) 
 
Šolska knjižnica kot prostor je za učence izrednega pomena. Učenci so potrdili, da je 
šolska knjižnica pozitivno učno okolje, ki podpira učenje, občutke udobja in sledenje 
svojim informacijskim, IKT ter razvedrilnim interesom. Cenijo tudi socialno okolje, ki jim ga 
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nudi knjižnica, saj se tam povezujejo z drugimi in razvijajo medosebnostne veščine. Učenci 
so velikokrat omenjali možnost uporabe knjižničnih prostorov med poukom in po pouku. 
Cenijo dostop do računalnikov in možnosti, ki jih ti ponujajo, npr. uporaba CD-roma, USB 
ključkov, uporaba programov (program, dostopen v knjižnici, do katerega učenec doma ni 
imel dostopa), uporaba PowerPointa, možnost uporabe e-poštnega naslova računalnikov 
v šolski knjižnici (učenec je na svoj šolski elektronski naslov poslal dokument in ga natisnil 
v šolski knjižnici idr.). Učenci radi zahajajo v šolsko knjižnico zato, da se pripravljajo na 
teste, pomembno jim je, da šolska knjižnica obratuje pred in po pouku. Nekaterim 
učencem je bilo bolj všeč, da lahko pred poukom dostopajo do računalnikov v knjižnici, še 
posebno tisti, ki računalnikov nimajo doma.  
Učenci pravijo, da jih šolska knjižnica podpira pri preskrbi z viri, poučna vloga šolskega 
knjižničarja pa podpira razvoj raznolikih veščin (pomoč pri projektnih nalogah, razvoju 
fokusa za projekte), kar je dokaz, da je šolska knjižnica informacijsko in učno središče šole. 
Pomoč šolske knjižnice na različnih področjih učnega načrta se je izkazala pri predmetih 
angleščina, družba in okolje, znanost, matematika, zgodovina, umetnost, kmetijstvo itd. 
Učenci so pisali o pomoči pri iskanju relevantnih virov in kvalitetnih informacij v fizični 
obliki in na internetu, cenijo raznolikost vrst in formatov virov. Prepoznali so 
specializirano znanje, ki ga imajo šolski knjižničarji in izpostavili njihove veščine ter 
dejavnosti: individualno in razredno poučevanje; ustvarjanje spletnih navodil za uporabo 
spletnih iskalnikov; podpora pri upravljanju šolskih projektov; učinkovito organiziranje 
časa in virov ter pomoč knjižnice v zadnjem trenutku (v primeru, da lovijo rok). Ugotovili 
so, da jim šolska knjižnica pomaga pri gradnji znanja, pri razumevanju različnih tem, ki se 
jih učijo in pri razvoju veščin. Učencem je knjižnica v pomoč pri izdelavi PowerPoint 
prosojnic in spletnih strani, nekaterim učencem je res pomembno, da imajo tiskalnik, zato 
je šolska knjižnica tudi prostor produkcije.  
Rezultati odprtega vprašanja so še pokazali, da učenci cenijo prispevek šolske knjižnice k 
njihovim učnim dosežkom, nekateri izmed njih so tudi povezali poučno vlogo knjižničarja z 
boljšimi ocenami, ki so jih prejeli. Šolska knjižnica je učencem pomagala pri bolj 
samozavestni uporabi informacij in učenju, udobnemu počutju v knjižnici in pri učenju ter 
pri višji motivaciji za učenje. Ugotovitve študije kažejo na to, da obstaja potreba po šolski 
knjižnici, ki nudi sodobno tehnologijo ter informacijske vire in storitve v podporo učenju. 
Učenci gledajo v primerjavi z učilnico na knjižnico kot dinamičen in unikaten prostor; 
zaradi razpoložljivosti in fleksibilnosti virov in storitev ter individualne pomoči 
knjižničnega osebja jih zato Hay (2006) poimenuje učni laboratorij. Učencem je prav tako 
pomemben oddaljen dostop do digitalnih zbirk in kvalitetne podatkovne baze. 
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5 RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Raziskava je imela dvojni namen. Prvič smo želeli preizkusiti metodologijo, ki je bila 
uporabljena v raziskavi Student learning through Ohio school libraries/Učenje učencev 
skozi Ohio šolske knjižnice (Todd in Kuhlthau, 2005a, 2005b), izvedeni v Ohiu (ZDA) ter 
ugotoviti kakšne prilagoditve bi bile potrebne v slovenskem prostoru. Drugič, na primeru 
ene osnovne šole smo želeli ugotoviti, kako šolska knjižnica pomaga učencem in katere 
vidike pomoči lahko identificiramo, kako šolsko knjižnico zaznavajo strokovni delavci šole 
ter kaj o kakovosti šolske knjižnice menijo šolski knjižničarji. Gre torej za pilotno raziskavo 
po zgledu izvirne raziskave, ki jo v omenjenem obsegu interpretiramo tudi vsebinsko.  
Na tej osnovi smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja in podvprašanja:  
1. Kakšni so učinki šolske knjižnice na učenca? 
a. Kakšno vlogo ima šolska knjižnica pri pridobivanju in uporabi 
informacij?  
b. Kakšni so učinki šolske knjižnice na šolsko delo in učenčevo uspešnost v 
šoli? 
c. Kakšni bi lahko bili učinki šolske knjižnice, če bi ta omogočala dostop do 
računalnikov za učence? 
d. Kakšni so učinki šolske knjižnice na razvoj bralne pismenosti? 
e. Kakšni so učinki šolske knjižnice na učenca, ko ta ni v šoli? 
2. Kakšen vpliv in pomen ima kakovostna šolska knjižnica na učence? 
a.    Kaj strokovni delavci šole menijo, kako šola podpira učenje skozi šolsko 
knjižnico? 
b.    Kako šolska knjižnica pripomore k učenju (če sploh)? 
3. Kateri so vidiki kakovosti šolskih knjižnic, kot jih zaznavajo strokovni delavci in 
knjižničarji? 
a.    Kaj šolska knjižnica predstavlja strokovnim delavcem šole? 
b.    Kakšno znanje in kompetence potrebuje šolski knjižničar, da svoje delo 
opravlja kakovostno? 
c.    Kateri so ključni dejavniki kakovosti v slovenskih šolskih knjižnicah? 
4. Katere prilagoditve metodologije CISSL so potrebne v slovenski verziji? 
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6 METODOLOGIJA 
V raziskavi smo po zgledu izvirne raziskave za zbiranje podatkov uporabili tri raziskovalne 
tehnike zbiranja podatkov: anketo, fokusno skupino in intervju. Vsaka od metod je zajela 
izbrane uporabniške skupine, da bi tako lahko pridobili vse relevantne udeležence. Ker je 
šlo za pilotno izvedbo in ker smo tudi preizkušali metodologijo, je bilo vzorčenje 
namensko v vseh treh primerih. Metode natančneje predstavljamo v nadaljevanju. 
 
6.1 Spletna anketa 
Prvo orodje za zbiranje podatkov je bila spletna anketa za učence. Spletno anketo smo 
izbrali zato, ker smo zaradi vključenosti samega računalnika pričakovali več sodelovanja s 
strani učencev, izbrana tehnika omogoča tudi enostavnejše zbiranje in analizo podatkov.  
 
6.1.1 Vzorec  
V raziskavi je pri spletnem anketiranju sodelovalo 175 učencev od 5. do 9. razreda izbrane 
osnovne šole na Gorenjskem. Za analizo je bilo primernih 149 anket. Razmerje med 
spoloma je bilo približno enako, anketo je rešilo 54 % učencev in 46 % učenk. Največji 
delež rešenih anket pripada učencem iz 8. razreda (35 %), najmanjši pa iz 9. razreda (9 %) 
(Slika 4).  
 
 
Slika 4. Delež učencev glede na razrede 
 
6.1.2 Pripomoček 
Uporabljen je bil anonimni anketni vprašalnik, ki smo ga prevedli in prilagodili po 
vprašalniku prvotne raziskave. Vseboval je naslednje sklope (sedem) trditev, s katerimi 
smo želeli raziskati učinke šolske knjižnice na učence:  
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1) trditve o tem, v kolikšno pomoč je šolska knjižnica učencu pri pridobivanju 
informacij. 
2) Trditve o tem, v kolikšno pomoč je šolska knjižnica učencu pri uporabi informacij.  
3) Trditve o tem, v kolikšno pomoč je šolska knjižnica učencu pri šolskem delu na 
splošno.  
4) Trditve o tem, v kolikšno pomoč bi lahko bila šolska knjižnica učencu pri uporabi 
računalnikov.  
5) Trditve o tem, v kolikšno pomoč je šolska knjižnica učencu pri splošnih bralnih 
interesih. 
6) Trditve o tem, v kolikšno pomoč je šolska knjižnica učencu, ko niso v šoli.  
7) Trditve o tem, v kolikšno pomoč je šolska knjižnica učencu pri splošnih šolskih 
vidikih.  
 
Spletna anketa je obsegala skupno 48 trditev o pomoči šolske knjižnice učencem na 
različnih področjih. Vsako trditev (razen dveh odprtih vprašanj) so učenci morali 
ovrednotiti glede na petstopenjsko Likertovo lestvico (malo pomoči, nekaj pomoči, precej 
pomoči, zelo v pomoč, se ne nanaša). Med 48. trditvami sta bili dve trditvi odprtega tipa, 
kjer so lahko navedli nekatere zanimive teme, ki jim jih je knjižnica pomagala odkriti ter 
dva šolska predmeta, kjer so si zapomnili več šolskega dela. Na koncu vprašalnika je 
sledilo odprto vprašanje, kjer so se učenci morali spomniti primera, ko jim je šolska 
knjižnica pomagala. Instrument se nahaja v Prilogi 1.  
 
6.1.3 Postopek zbiranja podatkov in analiza rezultatov 
Podatke sem s pomočjo spletne ankete zbirala od 21. 5. 2018 do 5. 6. 2018. K sodelovanju 
sem povabila šest učiteljic, zaradi pomanjkanja časa so povabilo sprejele le štiri. V 
računalniško učilnico sem povabila 5. razred, 6. razred ter dva 8. razreda. Večina učencev 
je spletno anketo izpolnilo tam (104), ostali pa so spletno anketo izpolnili v šolski knjižnici 
na prenosnem računalniku (45). Za reševanje spletne ankete v računalniški učilnici sem 
prosila razrednike vsake stopnje razreda (od 5. do 9. razreda), da mi naklonijo eno šolsko 
uro. Pred izpolnjevanjem ankete sem poudarila, da je anketa popolnoma anonimna. V 
izbrani osnovni šoli na Gorenjskem v šolski knjižnici niso imeli računalnika, namenjenega 
učencem, zato je bil računalnik, ki sem ga prinesla v knjižnico zanje novost.  
Rezultate smo analizirali s pomočjo spletnega orodja 1KA. Rezultati so predstavljeni 
tabelarično in opisno.  
 
6.2 Fokusna skupina 
6.2.1 Vzorec 
Na izbrani osnovni šoli je bila izvedena ena fokusna skupina, v kateri so sodelovali:  
- učiteljica razredne stopnje (od 1. do 3. razreda), 
- učiteljica razredne stopnje (od 4. do 5. razreda), 
- učiteljica predmetne stopnje (učiteljica slovenščine), 
- učiteljica predmetne stopnje (učiteljica zgodovine), 
- socialna delavka, 
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- šolska knjižničarka. 
 
6.3.2 Pripomoček 
Pripomoček je vseboval štiri glavna odprta vprašanja, povezana z raziskovalnim 
problemom, ki so pokrivala naslednje tematike:  
1. Odnos med šolo in šolsko knjižnico. 
2. Odnos med šolskim osebjem in šolsko knjižnico.  
3. Vpliv šolske knjižnice na učenje učencev.  
4. Dober šolski knjižničar.  
5. Učinki šolske knjižnice na učence.  
6. Prihodnost šolske knjižnice.  
Za pomoč pri vodenju fokusne skupine sem si vnaprej pripravila podvprašanja. Instrument 
se nahaja v Prilogi 2.  
 
6.3.3 Postopek zbiranja podatkov  
Dne 26. 6. 2018 sem ob 8.00 uri v izbrani osnovni šoli izvedla fokusno skupino med učitelji 
razrednega in predmetnega pouka, socialno delavko ter šolsko knjižničarko, le ta je trajala 
približno eno uro. Za namen tekoče debate sem pogovor snemala ter si sproti zapisovala 




K raziskavi sem povabila dve šolski knjižničarki. Ena izmed knjižničark je redno zaposlena 
za polni delovni čas v centralni šolski knjižnici, medtem ko je druga zaposlena za polovični 
delovni čas in skrbi tudi za podružnične šolske knjižnice.  
6.2.2 Pripomoček 
Strukturiran intervju je sestavljen iz devetih odprtih vprašanj, ki so razdeljena na tri 
vsebinske sklope: 
- podatki o šolski knjižničarki (čas zaposlitve, izobrazba, kompetence, število 
zaposlenih, znanje, ki bi ga še potrebovali),  
- vidiki kakovosti šolskih knjižnic (definicija kakovostne šolske knjižnice, elementi 
kakovosti, dejavniki/pogoji, povezanost s šolo, vpliv ravnatelja, sodelovanje z 
učitelji, pokazatelj kakovosti),  
- pomen in vpliv šolske knjižnice na učence (področja pomoči, posledice pomoči, 
vpliv na razvoj pismenosti, prihodnost). 
6.2.3 Postopek zbiranja podatkov 
Intervjuja sem izvedla 29. 5. 2018 (8.40–9.45 ure) in 31. 5. 2018 (8.30–9.45). Spraševanje 
je potekalo v šolski knjižnici, za lažjo obdelavo podatkov sem potek intervjuja snemala. 
Rezultati so predstavljeni opisno in tabelarično.  
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7 REZULTATI 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati glede na uporabljeno metodo in v vrstnem redu 
izvajanja raziskave.  
 
7.1 Spletna anketa 
Nadaljnjih sedem preglednic prikazuje kvantitativne rezultate konceptov pomoči po 
sklopih in odstotek odgovorov. Sklopi in trditve so razvrščeni tako kot v spletni anketi. 
  
Preglednica 2. Koncepti pomoči v prvem sklopu in odstotek odgovorov 
1. V KOLIKŠNO POMOČ 
TI JE ŠOLSKA 
KNJIŽNICA PRI 
PRIDOBIVANJU 























1. Šolska knjižnica mi je 
bila v pomoč pri 
poznavanju različnih 
korakov iskanja in 
uporabi informacij. 
145 11,7 35,9 38,6 13,8 2,54 0,874 4 34,4 
2. Informacije, ki sem 
jih dobil v šolski 
knjižnici so mi 
pomagale pri 
oblikovanju vprašanj za 
teme, na katerih sem 
delal za šolo. 
140 25,3 39,5 20,0 15,3 2,25 1,002 9 44,5 
3. Šolska knjižnica mi je 
pomagala pri iskanju 
različnih virov 
informacij (knjige, 
revije, spletne strani 
ipd.) za moje teme. 
145 9,7 26,2 28,3 35,9 2,90 1,002 4 34,5 
4. Šolska knjižnica mi je 
pomagala pri tem, da 
vem kdaj najdem dobre 
in ustrezne informacije.  
145 13,8 35,9 36,6 13,8 2,50 0,898 4 35,9 
5. Šolska knjižnica mi je 
pomagala najti različna 
mnenja o moji temi.  
140 17,9 38,6 31,4 12,1 2,38 0,917 9 38,5 
6. Šolska knjižnica mi je 
pomagala, da se 
počutim bolje, ko 
informacije najdem.  
137 17,5 40,9 27,0 14,6 2,39 0,941 12 39,3 
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Glede na rezultate prvega sklopa trditev (Preglednica 2) učenci menijo, da jim je šolska 
knjižnica pri pridobivanju informacij precej v pomoč. V največjo pomoč je učencem šolska 
knjižnica pri iskanju različnih informacijskih virov (ẋ = 2,90), na lestvici pomoči pa je 
najnižja vrednost pri trditvi, da so jim informacije, ki so jih dobili v šolski knjižnici, 
pomagale pri oblikovanju vprašanj za teme za potrebe šolskega dela (ẋ = 2,25). Pri tej 
trditvi je tudi najvišja variabilnost odgovorov (44,5 %), pri ostalih je podobna. Na splošno 
je število učencev, ki so odgovarjali, da se trditve prvega sklopa ne nanašajo na njih, 
majhno (od 4 do 12). 
 
Preglednica 3. Koncepti pomoči v drugem sklopu in odstotek odgovorov 
7. Šolska knjižnica mi je 
pomagala pri tem, da 
se počutim bolje, ko 
tam iščem pomoč.  
137 16,1 43,1 26,3 14,6 2,39 0,926 12 38,7 
2. V KOLIKŠNO POMOČ 


























8. Šolska knjižnica mi je 
pomagala ugotoviti, 
kako uporabiti različne 
vire informacij (knjige, 
revije, spletne strani). 
137 16,1 43,1 26,3 14,6 2,39 0,926 12 38,7 
9. Šolska knjižnica mi je 
pomagala oblikovati 
glavne ideje iz 
informacij, ki jih 
najdem. 
143 14,0 29,4 30,1 26,6 2,69 1,016 4 37,7 
10. Šolska knjižnica mi 
je pomagala, da sem 
postal/-a boljši/boljša v 
izdelavi zapiskov.  
138 17,4 34,8 35,5 12,3 2,43 0,919 9 37,8 
11. Šolska knjižnica mi 
je pomagala združiti 
vse ideje za moje teme.  
137 17,5 41,6 25,5 15,3 2,39 0,949 10 39,7 
12. Šolska knjižnica mi 
je pomagala, da znam 
svoje ideje izraziti z 
lastnimi besedami.  
135 17,8 40,7 32,6 8,9 2,33 0,871 12 37,4 
13. Šolska knjižnica mi 
je pomagala pri 
razmišljanju, kako naj 
143 18,2 35,0 30,1 16,8 2,45 0,977 4 39,8 
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Rezultati drugega sklopa trditev (Preglednica 3) so pokazali, da je šolska knjižnica 
učencem precej v pomoč pri uporabi informacij, da dokončajo začeto šolsko delo. Glede 
na ostale trditve, jim je najbolj v pomoč pri oblikovanju glavnih idej iz najdenih informacij 
(ẋ = 2,69) in pri spoznanju, da raziskovanje zahteva veliko dela (ẋ = 2,64). Najmanj jim je v 
pomoč pri izražanju svojih idej z lastnimi besedami (ẋ = 2,33) in pri razmišljanju, kako naj 
se naslednjič lotijo iskanja informacij (ẋ = 2,32). Tudi tu za vse trditve velja, da so učenci 
srednje razpršeno izbirali stopnje pomoči. Znotraj tega sklopa so najbolj raznoliko 
odgovarjali pri trditvi, da so jim informacije, najdene v šolski knjižnici, pomagale pri tem, 
da so postali bolj zainteresirani za svoje teme (42,1 %), najmanj pa pri trditvi, da jim je 
šolska knjižnica pomagala spoznati, da raziskovanje zahteva veliko dela (35,5 %). Pri 
nekaterih trditvah se je več učencev (12) odločilo, da se pomoč ne nanaša na njih, še 
posebej pri dveh trditvah: pomoč pri ugotavljanju, kako uporabiti različne vire informacij 
in pri izražanju svojih idej z lastnimi besedami.  
 
Preglednica 4. Koncepti pomoči v tretjem sklopu in odstotek odgovorov 
se naslednjič lotim 
iskanja informacij.  
14. Šolska knjižnica mi 
je pomagala spoznati, 
da raziskovanje 
zahteva veliko dela. 
137 13,1 28,5 39,4 19,0 2,64 0,937 9 35,5 
15. Informacije, ki sem 
jih našel/našla v šolski 
knjižnici, so mi 




141 19,9 36,9 23,4 19,9 2,43 1,023 
 
6 42,1 
3. V KOLIKŠNO 
































134 21,6 38,8 28,4 11,2 2,29 0,932 10 40,3 
17. Dva izmed 
predmetov, kjer 
sem si 
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knjižnica mi je 
pomagala pri 
pridobivanju 
prvih dejstev o 
mojih temah. 
135 18,5 45,9 28,9 6,7 2,24 0,830 9 37,1 
19. Šolska 
knjižnica mi je 
pomagala pri 
pridobivanju več 
dejstev o mojih 
temah. 
134 14,9 38,8 35,1 11,2 2,43 0,879 10 36,1 
20. Šolska 
knjižnica mi je 
pomagala, ko ne 
razumem 
nekaterih stvari. 
135 15,6 32,6 36,3 15,6 2,52 0,937 9 37,1 
21. Šolska 
knjižnica mi je 
pomagala 
ugotoviti ali so 
moje ideje dobre 
ali slabe.  
137 18,2 40,1 29,9 11,7 2,35 0,912 7 38,8 
22. Šolska 







mislil/-a, da jih 
vem.  
135 19,3 36,3 29,6 14,8 2,40 0,964 9 40,1 
23. Šolska 







133 19,5 30,1 37,6 12,8 2,44 0,948 11 38,9 
24. Šolska 
knjižnica mi je 
pomagala 
povezati različne 
ideje, ki jih že 
134 19,4 31,3 34,3 14,9 2,45 0,970 10 39,6 
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Rezultati tretjega sklopa trditev (Preglednica 4) so pokazali, da je šolska knjižnica učencem 
precej v pomoč pri šolskem delu na splošno. Najbolj jim je v pomoč pri razumevanju 
nejasnih stvari (ẋ = 2,52), najmanj pa pri pridobivanju prvih dejstev o temah (ẋ = 2,24) in 
pri aktivnejšem sodelovanju v razrednih debatah (ẋ = 2,25). Pri tej trditvi je 27 učencev 
mnenja, da se ta pomoč ne nanaša na njih. Učenci so na trditve tega sklopa odgovarjali 
podobno, saj je variabilnost odgovorov podobna.  
 
Preglednica 5. Koncepti pomoči v četrtem sklopu in odstotek odgovorov 
imam. 
25. Šolska 






117 23,1 38,5 29,1 9,4 2,25 0,918 27 40,8 
4. KAJ MISLIŠ O TEM, KAKO 
BI TI ŠOLSKA KNJIŽNICA 

























26. Če bi bili v šolski knjižnici 
računalniki, bi mi to 
pomagalo izboljšati delo za 
šolo. 
136 13,2 12,5 26,5 47,8 3,09 1,064 7 34,4 
27. Če bi bili v šolski knjižnici 
računalniki, bi bil/-a bolj 
zainteresiran/-a za 
računalnike.  
129 17,1 23,3 30,2 29,5 2,72 1,068 14 39,3 
28. Če bi bili v šolski knjižnici 
računalniki, bi lažje 
našel/našla informacije 
znotraj in izven šolske 
knjižnice.  
138 5,8 15,9 36,2 42,0 3,14 0,892 5 28,4 
29. Če bi bili v šolski knjižnici 
računalniki, bi znal/-a bolje 
iskati po internetu. 
132 9,8 23,5 32,6 34,1 2,91 0,984 11 33,8 
30. Če bi bili v šolski knjižnici 
računalniki, bi znal/-a biti 
bolj previden/previdna glede 
informacij, ki jih najdem na 
internetu. 
134 18,7 24,6 26,9 29,9 2,68 1,094 9 40,8 
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Pri četrtem sklopu (Preglednica 5) vidimo, da bi lahko bila šolska knjižnica učencem v 
precejšnjo pomoč pri uporabi računalnikov. Na splošno so povprečja višja kot pri trditvah 
v ostalih sklopih, dve trditvi sta celo presegli povprečje 3, kar pomeni, da bi jim bila šolska 
knjižnica z računalniki zelo v pomoč, in sicer pri izboljšanju dela za šolo (ẋ = 3,09) in pri 
lažjem iskanju informacij znotraj kot izven šolske knjižnice (ẋ = 3,14). Glede na ostale 
trditve v sklopu je najnižje povprečje dosegla trditev, da bi bili učenci bolj previdni z 
informacijami, ki jih najdejo na spletu (ẋ = 2,68). 17 učencev trdi, da tudi če bi šolska 
knjižnica imela računalnik, ne bi imeli več znanja pri uporabi računalniških programov. 
Učenci so najbolj podobno odgovarjali pri trditvi, da bi z računalniki v šolski knjižnici lažje 
našli informacije znotraj in izven šolske knjižnice (28,4 %). Največjo raznolikost pri 
odgovarjanju so v tem sklopu pokazali pri trditvah, da bi z računalniki v šolski knjižnici 
postali bolj zainteresirani za le-te (39,3 %) in da bi bili bolj previdni glede informacij, 
najdenih na internetu (40,8 %).  
 
Preglednica 6. Koncepti pomoči v petem sklopu in odstotek odgovorov 
31. Če bi bili v šolski knjižnici 
računalniki, bi znal/-a bolje 
uporabljati računalniške 
programe (Word, 
PowerPoint, Excel itd.). 
134 12,7 21,6 26,1 39,6 2,93 1,059 9 36,1 
32. Če bi bili v šolski knjižnici 
računalniki, bi mi to 
pomagalo, da bi se počutil/-a 
bolje in bil/-a bolj 
samozavesten/samozavestna 
pri uporabi računalnikov za 
šolsko delo. 
126 14,3 27,0 32,5 26,2 2,71 1,012 17 37.3 
5. V KOLIKŠNO 

























33. Šolska knjižnica 
mi je pomagala najti 
zgodbe, ki so mi 
všeč. 
134 18,7 19,4 17,9 12,7 2,36 1,075 8 45,6 
34. Šolska knjižnica 
mi je pomagala, da 
več berem.  
140 22,1 12.9 15,0 13,6 2,31 1,164 11 50,4 
35. Šolska knjižnica 
mi je pomagala se 
izboljšati pri branju.  
138 25,4 8,7 12,3 13,0 2,22 1,217 18 54,8 
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Rezultati petega sklopa (Preglednica 6) so pokazali, da je šolska knjižnica učencem precej 
v pomoč pri razvijanju njihovih splošnih bralnih interesov. Najbolj jim je v pomoč pri 
najdenju zgodb, ki so jim všeč (ẋ = 2,36) in pri uživanju v branju (ẋ = 2,35). Najnižje 
povprečje je dosegla trditev, da jim je šolska knjižnica pomagala se izboljšati pri branju (ẋ 
= 2,22). Število učencev, ki so izbrali odgovor »se ne nanaša«, je najvišje pri trditvi, da jim 
je šolska knjižnica pomagala pri izboljšanju pisanja (28 učencev). Na splošno za trditve 
tega sklopa veljajo višje razpršenosti v primerjavi z drugimi sklopi. Najvišja variabilnost 
rezultatov se je pokazala pri trditvi o pomoči šolske knjižnice pri izboljšanju branja 











36. Šolska knjižnica 
mi je pomagala, da 
bolj uživam v 
branju.  
135 18,5 21,5 14,8 14,1 2,35 1,090 7 46,38 
37. Šolska knjižnica 
mi je pomagala 
postati boljši/-a pri 
pisanju. 
137 20,4 19,0 11,7 14,6 2,31 1,138 28 49,26 
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Preglednica 7. Koncepti pomoči v šestem sklopu in odstotek odgovorov 
 
Tudi za šesti sklop (Preglednica 7) velja, da je šolska knjižnica učencem precej v pomoč 
takrat, ko niso v šoli. Najbolj jim je bila v pomoč pri odkrivanju zanimivih tem (ẋ = 2,51), 
najmanj pa pri pomoči, ko imajo oseben problem ali skrb (ẋ = 2,09), vendar so pri tej 
trditvi rezultati pokazali tudi najvišjo variabilnost (47 %), pri ostalih je ta podobna. V tem 
6. V KOLIKŠNO POMOČ 
TI JE ŠOLSKA 























38. Šolska knjižnica mi 
je pomagala odkriti 
zanimive teme, ki 
nimajo povezave s 
šolskim delom. 
135 17,8 33,3 28,9 20,0 2,51 1,006 6 40,1 
39. Nekatere izmed teh 
tem so: 
         
40. Stvari, ki se jih 
naučim v šolski knjižnici 
mi pomagajo pri učenju 
doma.  
133 20,3 32,3 36,8 10,5 2,38 0,926 8 38,9 
41. Šolska knjižnica mi 
je pomagala, da sem 
postal/-a bolj 
organiziran/-a pri 
domači nalogi.  
117 25,6 36,8 28,2 9,4 2,21 0,936 24 42,4 
42. Šolska knjižnica mi 
je pomagala najti 
informacije tudi takrat, 
ko nisem v šoli.  
130 26,2 30,8 30,8 12,3 2,29 0,992 11 43,3 
43. Učne ure v šolski 
knjižnici so mi 
pomagale bolje 
reševati probleme.  
115 29,6 33,0 31,3 6,1 2,14 0,917 26 42,9 
44. Šolska knjižnica mi 
pomaga, ko imam 
oseben problem ali 
skrb.  
105 34,3 32,4 23,8 9,5 2,09 0,982 36 47,0 
45. Informacije v šolski 
knjižnici so mi 
pomagale pri odločitvi, 
kaj je naslednji korak 
pri mojem šolskem 
delu.  
130 21,5 38,5 27,7 12,3 2,31 0,947 11 41,0 
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sklopu je delež odgovorov »se ne nanaša« višji kot pri ostalih sklopih. Najbolj izstopa že 
prej omenjena trditev, da šolska knjižnica pomaga pri osebnih problemih (36). Lahko 
izpostavim še dve trditvi, kjer je več učencev odgovorilo, da se pomoč ne nanaša na njih: 
pomoč učnih ur v šolski knjižnici pri reševanju problemov (26) in v večji organiziranosti pri 
domačih nalogah (24).  
 
Preglednica 8. Koncepti pomoči v sedmem sklopu in odstotek odgovorov 
 
Rezultati zadnjega sklopa trditev (Preglednica 8) so podobno kot večina ostalih sklopov 
pokazali, da je šolska knjižnica učencem precej v pomoč pri splošnih učnih dosežkih. 
Najbolj je v tem sklopu šolska knjižnica učencem v pomoč pri izboljševanju ocen za 
projekte in šolske zadolžitve (ẋ = 2,54). Najmanj pa povezujejo pomoč šolske knjižnice pri 
razmišljanju o šolskem delu učenca, za katero so mnenja, da jim je nekaj v pomoč (ẋ = 



























46. Šolska knjižnica 
mi je pomagala 
izboljšati moje 
šolsko delo. 
132 24,2 37,1 25,8 12,9 2,27 0,974 9 42,9 
47. Šolska knjižnica 
mi je pomagala 
izboljšati ocene pri 
projektih in šolskih 
zadolžitvah. 
137 15,3 35,8 28,5 20,4 2,54 0,985 4 38,8 
48. Šolska knjižnica 
mi je pomagala 
izboljšati ocene pri 
testih in kvizih.  
129 16,3 41,1 30,2 12,4 2,39 0,904 12 37,8 
49. Šolska knjižnica 




128 37,5 23,4 27,3 11,7 2,13 1,053 13 49,4 
50. Šolska knjižnica 
mi je pomagala, da 
sem bolj 
samozavesten/sam
ozavestna pri delu 
za šolo.  
118 18,6 35,6 32,2 13,6 2,41 0,945 23 44,2 
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2,13), vendar so tu odgovori najbolj razpršeni. 23 učencev je mnenja, da jim šolska 
knjižnica ni pomagala pri višji samozavesti pri delu za šolo. 
V okviru sklopov so učenci odgovarjali na dve odprti vprašanji. Učenci so v tretjem sklopu 
lahko našteli dva predmeta, kjer so si zapomnili več šolskega dela. Odziv na to vprašanje 
je bil rahlo nižji (131 učencev), saj za razliko od drugih ni bil obvezen. Rezultati so 
predstavljeni v Preglednici 9. 
  
Preglednica 9. Predmeti, kjer so si učenci zapomnili več šolskega dela 








Tehnika in tehnologija 8 











Učenci so si največ šolskega dela zapomnili pri predmetih slovenščina, zgodovina, 
naravoslovje in angleščina (Preglednica 9).  
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V šestem sklopu so učenci lahko podali teme, ki so jih odkrili preko šolske knjižnice. 
 
Preglednica 10. Teme, ki so jih učenci odkrili s pomočjo šolske knjižnice 
Teme: Frekvenca odgovorov: 
Živalstvo (dinozavri, psi, mačke, konji). 26 
Narava (npr. rastline, gobe). 15 
Vesolje. 9 
Promet in vozila (traktorji, bagerji). 9 
Šport (npr. Ronaldo, Rossi). 4 
Ročna dela/ustvarjanje. 2 




Šolska knjižnica je bila učencem v največjo pomoč pri odkrivanju tem živalstva in narave 
(Preglednica 10).  
Pri odprtem vprašanju na koncu ankete so učenci lahko opisali primer, kjer jim je šolska 
knjižnica res pomagala in opisali pomoč, ki so jo dobili ter kaj jim je ta pomoč omogočila 
(Preglednica 11). Večina učencev je primer le navedla, manjši delež pa ga je podrobneje 
opisal. Odgovore učencev sem glede na njihovo vsebino razvrstila v vrsto pomoči, ki so v 
Preglednici 5 predstavljene v levem stolpcu. Na vprašanje je odgovorilo 74 učencev 
(49 %).  
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Preglednica 11. Navedeni konkretni primeri pomoči s strani šolske knjižnice 
Primer pomoči šolske knjižnice:  Rezultat: Primer odgovora: 
Pomoč pri iskanju in izbiri knjig 
ter informacij. 
24 »ko sem izbiral knjigo, mi je knjižničarka pomagala« 
Pomoč pri/za seminarsko 
nalogo. 
14 »pomagala mi je pri delu za zgodovinsko seminarsko 
nalogo o izumu« 
Pomoč na splošno. 9 »bolj razmišljati z možgani« 
Pomoč pri domačem branju. 
 
6 »pomagala mi je pri bralni znački in zato sem jo uspešno 
opravil« 
Pomoč pri izdelavi plakata. 
 
6 »pri zgodovini nam je učiteljica naročila, naj s pomočjo 
knjig naredimo plakat. V knjižnici sem si izposodila knjige 
na to temo. Za plakat sem dobila odlično oceno« 
Pomoč pri ocenah. 
 
6 »šolska knjižnica mi je pomagala pridobiti oceno pri 
slovenščini in angleščini za domače branje in bralno 
značko. Pri tem sta mi pomagali tudi knjižničarki, ki sta 
mi povedali vsebine knjig in mi knjigo pomagali najti« 
Pomoč pri opisovanju. 5 »ko sem morala opisati luno« 
Pomoč pri branju. 3 »izboljšala sem branje«  
Pomoč pri učenju odgovornosti. 
 
1 »da sem domov prinesel knjigo za domače branje, da 
nisem bil kregan«  
 
Največ podanih primerov se nanaša na pomoč šolske knjižnice pri iskanju in izbiri knjig 
oziroma informacij (24) ter pri pisanju seminarskih nalog (14).  
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7.2 Intervju 
V Preglednici 12 so povzeti rezultati intervjuja s šolskima knjižničarkama.  




Pedagoška in bibliotekarska izobrazba, strokovnost, čut za delo z 
ljudmi, poznavanje različnih vrst pismenosti, organizacijske 
sposobnosti, sposobnost načrtovanja in vrednotenja kakovostne 
otroške in mladinske literature, timsko delo, odprtost in 
prilagodljivost potrebam šole in okolja. 
Ključni dejavniki kakovosti 
šolske knjižnice. 
Kvalitetno gradivo, vsestranski šolski knjižničar, primeren prostor, IKT 
oprema, dovolj finančnih sredstev za nakup gradiva. 
Dejavniki kakovosti izbrane 
šolske knjižnice. 
Dobra finančna podpora, bogata zbirka gradiva, zatočišče za učence, 
šolski knjižničar kot svetovalec (v smislu pogovora za osebne 
probleme), oblikovanje novih socialnih skupin, medpredmetno 
povezovanje. 
Prostor (premajhen in pretemen), gradivo (prenatrpano), police 
(previsoke), čitalniška mesta (premalo, samo dva), računalniška 
oprema za učence (je ni). 
Podpora šole. Finančna podpora, svoboda pri odločanju o nakupu, spodbujanje k 
dodatnemu izobraževanju, učitelji s sodelovanjem (timsko 
poučevanje). 
Vpliv šolske knjižnice na 
učenca. 
Razvoj bralne pismenosti (število bralcev za bralno značko in število 
zlatih bralcev), iskanje informacij (kje in kako), iskanje informacij za 
seminarske naloge, znanje iskanja po kazalu in vsebini knjige, izdelava 
seminarskih nalog, navajanje virov, javno nastopanje, vsesplošna 
pomoč pri izboljšanju učnih dosežkov, učenje odgovornosti, učenje 
učenja, dostop do gradiva za branje, knjižničarski krožek s knjižničnimi 
ugankami, zatočišče za pogovor, pozitivni občutki učencev, število 
obiskov in čas, ki ga preživijo v šolski knjižnici. 
Prihodnost šolske knjižnice. Razvoj tehnologije, knjižničar kot svetovalec/socialni delavec, 
primerno urejen prostor, prostor izmenjave mnenj, miren delovni 
prostor. 
Prvi sklop vprašanj se je nanašal na šolskega knjižničarja. Zanimalo nas je, koliko časa sta 
knjižničarki že zaposleni in kakšna je njuna izobrazba. Prva knjižničarka z višješolsko 
izobrazbo je v tej šolski knjižnici zaposlena 40 let, druga je po izobrazbi učiteljica 
slovenščine, opravila je program ŠPIK ter bibliotekarski izpit in je tu zaposlena 22 let. Šola 
ima štiri podružnice, zato sta lahko zaposleni ena in pol knjižničarki (ena za polni delovni 
čas, druga za polovični). Tista, ki je zaposlena za polni delovni čas, dela na centralni šoli, 
druga pa kroži po podružnicah. Obe opravljata vse vrste dela (izposoja, vpis, nabava ipd.). 
Na vprašanje, katere kompetence potrebujeta za kakovostno izvajanje nalog šolske 
knjižnice, sta navedli naslednje kompetence: pedagoška in bibliotekarska znanja, 
strokovnost, čut za delo z ljudmi, poznavanje različnih vrst pismenosti, organizacijske 
sposobnosti, sposobnost načrtovanja in vrednotenja kakovostne otroške in mladinske 
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literature, timsko delo, odprtost in prilagodljivost potrebam šole in okolja. Menita, da bi 
lahko svoje znanje dopolnili na naslednjih področjih: računalniška znanja, znanje jezika, 
Cobiss. Ena izmed njiju je bila letos na izobraževanju za moderatorja družinske 
pismenosti, poudari pa tudi, da »strokovne srede v KOŽ nam ponujajo vrsto koristnih 
informacij in znanj, knjižničarstvo je res široka mreža znanj«.  
Drugi sklop vprašanj se je nanašal na vidike kakovosti šolske knjižnice. Šolski knjižničarki 
sta si bili dokaj enotni pri opredelitvi kakovostne šolske knjižnice in njenih elementov. 
Izpostavili sta kvalitetno gradivo, vsestranskega šolskega knjižničarja, primeren prostor in 
IKT opremo, s tem da je prva poudarila kot najpomembnejši vidik kakovosti gradivo, druga 
pa šolskega knjižničarja, za katerega pravi, da povezuje vse te elemente kakovosti. Izbrana 
šolska knjižnica je po mnenju prve kakovostna, ker ima dovolj finančnih sredstev za nakup 
gradiva in ker učencem predstavlja neke vrste zatočišče: »v knjižnici se učenci počutijo 
varne, vsaj trudiva se, da ne bi imeli skrbi, da lahko vedno opravijo in dobijo kar želijo. 
Vedno jim skušam poiskati vse informacije, ki jih potrebujejo ter odgovoriti na vsa 
vprašanja. Če pride učenec samo poklepetat, pa poklepetava« (Intervjuvanka 1). Prav tako 
meni, da je njihova knjižnica prostor, kjer se učenec, ki je nemiren pri pouku lahko umiri in 
opravi svoje delo. Po mnenju druge pa je šolska knjižnica kakovostna, ker ima bogato 
zbirko gradiva, dobro finančno podporo in ker gre za prostor, kjer se oblikujejo nove 
socialne skupine. Obe intervjuvanki se strinjata, da njihova šolska knjižnica ne izpolnjuje 
določenih pogojev kakovostne šolske knjižnice, ker je prostor premajhen in pretemen, 
gradivo prenatrpano, police so previsoke, čitalniških mest je premalo (2), računalniške 
opreme pa nimajo.  
Pri enem izmed vprašanj sta intervjuvanki morali navesti, na kakšen način se kaže 
kakovost šolske knjižnice. Ta se po mnenju prve knjižničarke kaže v številu bralcev za 
bralno značko, številu zlatih bralcev na naši šoli, številu obiskov uporabnikov in času, ki ga 
preživijo v šolski knjižnici. Kakovost se kaže tudi pri izdelavi seminarskih nalog, pri 
pravilnem navajanju virov: »ko prejmeva seminarske naloge, preveriva, da so viri pravilno 
navedeni. Opazili sva, da so učenci zelo pozorni na navajanje virov« (Intervjuvanka 1). 
Druga knjižničarka meni, da se slednje kaže v pozitivnih občutkih učenca (občutek 
sprejetosti, svoboda iskanja, sproščen pogovor). Izpostavi tudi poudarek, ki ga daje 
knjižnica družinskemu branju: »mogoče bi izpostavila bralne nahrbtnike, ki so med učenci 
in starši dobro sprejeti. Starši pa radi pridejo tudi na predavanja o pomenu branja« 
(Intervjuvanka 2). 
Na vprašanje o povezavi kakovosti šolske knjižnice in šole sta intervjuvanki navedli 
finančno podporo, ki jima omogoča sprotni nakup novosti. Vodstvo jima daje tudi vso 
svobodo pri odločanju o nakupu, ju spodbuja k dodatnemu izobraževanju (npr. strokovne 
srede v KOŽ): »kot sem že rekla, ravnatelj razume in podpira nabavo novega gradiva. 
Spodbuja nas k izobraževanju. Ne omejuje. Razumne predloge rad podpre. Udeležuje se 
dogodkov in je ponosen na to, kar se dogaja« (Intervjuvanka 2). Kvalitetno opravljanje 
njunega dela jima omogočijo tudi učitelji, ki so pripravljeni sodelovati z njima pri 
poučevanju: »timsko poučevanje je že kar ustaljeno. Večinoma sem spadajo učitelji 
družboslovja, slovenščine, zgodovine, likovne in glasbene vzgoje. Sodelujeva pa z vsemi 
učitelji na razredni stopnji« (Intervjuvanka 1).  
Tema zadnjega sklopa vprašanj je bil pomen in vpliv šolske knjižnice na učence. Na 
vprašanje, na katerih področjih šolska knjižnica pomaga učencem, sta obe intervjuvanki 
navedli bralno pismenost (obiski knjižnice v prvih razredih, bralna značka) in iskanje 
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informacij za seminarske naloge, predvsem kje in kako iskati. Ena šolska knjižničarka je 
poleg tega izpostavila tudi znanje iskanja po kazalu in vsebini knjige, javno nastopanje, 
pomen knjižnice kot zatočišča za pogovor ter vsesplošna pomoč pri izboljšanju učnih 
dosežkov. Druga šolska knjižničarka je poudarila učenje odgovornosti: »Knjižnica učence 
uči tudi odgovornosti. Upoštevati morajo rok izposoje, vrniti nepoškodovane knjige, rešiti 
zaplet z izgubljeno ali poškodovano knjigo. Paziti morajo na izkaznico za knjižnico in 
vedeti, zakaj jo rabimo. Tako se v knjižnici pripravljamo na uporabo vseh mogočih 
pomembnih kartic (bančne, zdravstvene, osebne ipd.)«.  
Naslednje vprašanje se je osredotočilo na razvijanje informacijske in bralne pismenosti ter 
učenja pri učencih. Delni odgovor sta podali že pri prejšnjem vprašanju. Ena je dodatno 
navedla še ure učenje učenja, kjer spoznajo različne strategije učenja in kanale 
pridobivanja informacij ter dostop do gradiva za branje, medtem ko druga pravi 
naslednje: »v sodelovanju z učitelji pri pouku, pri pridobivanju strokovnih znanj še najlažje. 
Z individualnim pristopom, knjižničarskim krožkom, knjižničnimi ugankami«.  
Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, kako knjižničarki vidita prihodnost razvoja šolske 
knjižnice. Odgovora na to vprašanje sta se precej razlikovala. Prva se je osredotočila na 
razvoj tehnologije, za katero meni, da bo negativno vplivala na medsebojno komunikacijo, 
kljub temu pa trdi naslednje: »menim, da bomo imeli vedno več takšnih učencev, ki se 
bodo želeli pogovarjati. Knjižničarja v prihodnosti vidim vedno bolj kot svetovalca oziroma 
"socialnega" delavca«. Druga intervjuvanka se je osredotočila na lastno šolsko knjižnico 
kot prostor, ki bo primerno urejen, živahen, pretočen kraj dogajanja, prostor izmenjave 
mnenj in hkrati miren delovni prostor.  
 
7.3 Fokusna skupina 
Rezultati fokusne skupine so predstavljeni po sklopih in vprašanjih, ki so vodili pogovor 
med sodelujočimi v fokusni skupini. Zaradi medsebojne povezanosti vprašanj, so si bili 
nekateri odgovori sodelujočih med različnimi vprašanji podobni in so se tudi ponavljali.  
Pri prvem vprašanju smo spraševali, na kakšen način šola podpira učenje skozi šolsko 
knjižnico. S strani vodstva šolska knjižnica uživa veliko zaupanja in prejema potrebna 
sredstva. Vodstvo ima posluh za raznolikost – seveda po zmožnostih. Pazljivi so pri nakupu 
gradiva glede na kriterije, kaj sodi v šolsko knjižnico. Vodstvo s finančnega vidika podpira 
šolsko knjižnico, vendar pa soglasno učitelji izrazijo željo po večjih prostorih le-te.  
Šolska knjižnica vsem sodelujočim predstavlja vir informacij. Učitelji učence po neznane 
informacije pošljejo v knjižnico, kjer knjižničarka pripravi potrebno gradivo, ali pa ga 
učenci poiščejo sami, učiteljem pa občasno pripravi knjige za določene proslave. 
Izpostavijo dejstvo, da je knjižnica podpora učiteljem, saj je prisotno stalno sodelovanje 
med učitelji in šolsko knjižnico. Večkrat izpostavijo knjižničarko kot prijazno in ustrežljivo 
in v veliko pomoč pri iskanju informacij ter podpiranju učencev (dodatne dejavnosti za 
petošolce), omenijo učne ure navajanja virov (KIZ). Šolsko knjižnico vidijo kot miren 
kotiček, kjer se učenci sprostijo in umirijo. Večkrat se zgodi, da nemirnega učenca učitelji 
pripeljejo v knjižnico in mu dajo delo, ker je v razredu motil pouk. Rezultat je, da nemiren 
učenec v knjižnici brez posebnega nadzora delo opravi sam. Pomoč knjižničarke učencu 
sledi, ko ta potrebuje pogovor. 
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Drugi sklop vprašanj se je navezoval na to, kako šolska knjižnica pripomore k učenju, če 
sploh. Menijo, da šolska knjižnica oblikuje učno okolje, ki omogoča dostop do različnih 
informacij in na tak način učence uči. Najpomembnejše se jim zdi, da se učenci naučijo 
iskanja informacij. Debatirali smo tudi o razvoju pismenosti učencev. Učenje se je 
spremenilo, včasih ni bilo Googla ter tudi danes ne zadostuje. Učitelji se poslužujejo tudi 
iskanja virov na internetu, vendar učencem zatrjujejo, da iskanje podatkov na internetu ni 
dovolj in jih zato pošljejo v knjižnico po nadaljnje iskanje. Razvoj pismenosti najbolj 
spodbuja bralna značka, ki spodbuja branje/vključenost v knjižnico; otroci se trudijo, da 
berejo, najbolj jih motivira projekt Zlati bralec. Več kot 70 % učencev bere več kot devet 
let. Usmerjanje učencev poteka z oblikovanjem priporočilnih seznamov, ki jim pomagajo 
pri izbiri in branju kvalitetnih knjig.  
 
Preglednica 13. Rezultati fokusne skupine s strokovnimi delavci šole o kakovostni šolski knjižnici 
SKLOPI: ODGOVORI: 
 
Kompetenten šolski knjižničar. Prijazen, široko razgledan, vedno na 
razpolago, odziven, spodbujanje obiska 
in branja, komunikativnost, odprtost in 
dostopnost, hitro iskanje, pripravljenost 
sodelovanja z učitelji v razredu. 
Ključni dejavniki kakovosti šolske knjižnice. Prijazna šolska knjižničarka. 
Dejavniki kakovosti izbrane šolske knjižnice. Premalo prostora, ni računalniške 
opreme za učence. 
Podpora šole.  Finančna podpora. 
Vpliv šolske knjižnice na učenca.  Iskanje informacij, vir informacij, učno 
okolje, miren kotiček, pogovor, bralna 
značka, zlati bralec, priporočilni seznami, 
osnovne manire (pozdrav in zahvala), 
radovednost in inovativnost, dostop do 
znanj in čustvene empatije, razvijanje 
čustvene inteligence skozi branje.  
Prihodnost šolske knjižnice. Računalniki za učence, stalna čitalnica, 
vzpostavitev glasbene sobe, učitelj 
učiteljev in pedagog (knjižničar). 
 
Udeleženci fokusne skupine so podali nekaj značilnosti učinkovitega šolskega knjižničarja. 
Šolski knjižničar mora biti po njihovem mnenju prijazen, široko razgledan, vedno na 
razpolago in odziven. Spodbujati mora obisk šolske knjižnice in branje. Pomemben je tudi 
trud, ki ga vloži v svoje delo. Kompetence šolskega knjižničarja so komunikativnost, 
odprtost ter hitro iskanje. Izpostavili so tudi pripravljenost sodelovanja z učitelji v razredu.  
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Beseda je tekla o tem, kaj se učenci naučijo prek interakcije in vključenosti v šolsko 
knjižnico, tu so navedli iskanje virov v knjižnici in preko e-orodij ter razvijanje pismenosti. 
Omenijo tudi razvijanje osnovnih manir, kot sta pozdrav in zahvala. Šolska knjižnica 
spodbuja radovednost in inovativnost, omogoča jim dostop do znanja in čustvene 
empatije. Kot pomembno izpostavijo tudi razvijanje čustvene inteligence skozi branje. 
Otroci lahko knjigo preberejo, jo zares razumejo, kar jim lahko pomaga pri razreševanju 
lastnih težav in razumevanju odnosov.  
 
Izpostavili so, da bi se lahko učenci naučili bistveno več, vključno z iskanjem po katalogih, 
če bi imeli možnost dostopa do računalnika v šolski knjižnici: »v knjižnici manjka 
računalnik za učence, kjer bi se lahko naučili iskanja po katalogih« (šolska knjižničarka).  
V prihodnosti vidijo prostor za nekaj računalnikov ter stalno čitalnico, ki bi otrokom 
predstavljala prijeten prostor. Do leta 2015 so imeli v načrtu pripraviti prostor s prijetno 
opremo (fotelji), vendar do leta 2018 slednje še ni bilo uresničeno. Želja učiteljev je bila 
tudi vzpostavitev glasbene sobe, ki bi bila blizu ali del knjižnice, poleg čitalnice. Ne 
občutijo strahu, da bi v prihodnosti zaradi e-knjig knjižnice izginile. Težko si predstavljajo, 
da ne bi bilo šole brez knjižnice. Osnovna funkcija knjižnice in knjižničarja bo obstajala, 
osebni kontakt bo vedno bolj potreben. Šolskega knjižničarja vidijo kot učitelja učiteljev, ki 
jim bo pomagal pri vpeljavi digitalnih orodij in v vlogi pedagoga.  
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8 RAZPRAVA  
Šolska knjižnica v največji meri pomaga učencem pri pridobivanju informacij, ki jih 
potrebujejo, torej pri poznavanju različnih korakov iskanja in uporabe informacij, pri 
iskanju različnih virov informacij in pri vedenju, kdaj najdejo dobre in ustrezne 
informacije. Učenci v največji meri koristijo storitve šolske knjižnice zato, da iščejo 
informacije za seminarske naloge, projekte, osebne namene, domače naloge. Dejstvo, da 
največjo pomoč šolske knjižnice dobijo pri pridobivanju informacij, nam dokazuje, da 
šolska knjižnica izpolnjuje eno izmed svojih temeljnih nalog, saj jim pomaga pri razvoju 
veščin informacijske pismenosti. Učenci torej v svoji šolski knjižnici močno prepoznajo 
tradicionalno vlogo knjižnice, rezultat so potrdili tudi odgovori na odprto vprašanje, kjer 
so lahko navedli konkretne primere, ko jim je knjižnica v pomoč. Najpogosteje so namreč 
navedli neke vrste pomoči pri iskanju in izbiri informacij.  
Širše gledano, je šolska knjižnica učencem precej v pomoč tudi pri lažjem dokončanju 
šolskega dela in šolskem delu na splošno ter pri učnih dosežkih. So mnenja, da jim šolska 
knjižnica pomaga izboljšati šolsko delo (ocene pri projektih, šolskih zadolžitvah, testih in 
kvizih), v največji meri pri razmišljanju, kako naj se lotijo iskanja informacij in kako 
uporabiti različne vire informacij za šolsko delo, kar se ponovno veže na razvoj 
informacijske pismenosti. Ponovno so slednje dokazali pri odprtem vprašanju, kjer so 
večkrat navajali pomoč šolske knjižnice na splošno, pri izdelavi seminarskih nalog, 
plakatov in pridobivanju dobrih ocen. Pričakovano so si s pomočjo šolske knjižnice največ 
zapomnili pri slovenščini, predmetu, ki ga verjetno najmočneje povezujejo s šolsko 
knjižnico (domače branje, bralna značka). Čeprav so lahko našteli samo dva predmeta, je 
bil nabor odgovorov zelo raznolik in širok, kar pomeni, da šolsko knjižnico učenci ne 
povezujejo samo s klasičnimi predmeti, kot je npr. slovenščina. Potrebno je omeniti, da je 
bilo pri tem odprtem vprašanju navodilo zastavljeno rahlo nejasno, kar je pokazal tudi 
nižji odziv na vprašanje. Prav tako lahko rečemo, da so nekateri učenci na to vprašanje 
odgovarjali tako, da so imeli v mislih medpredmetno povezovanje (uvrstitev zgodovine na 
drugo mesto po frekvenci), drugi spet ne – namreč predmet naravoslovje je bil pogosto 
naveden, vendar šolski knjižničarki v intervjuju nista omenili, da sodelujeta z učitelji 
naravoslovja). S pomočjo knjižnice so tudi spoznali, da je raziskovanje zahtevno delo, kar 
pomeni, da jim raziskovanje v okviru šolskega dela predstavlja izziv. Šolsko delo jim 
predstavlja tudi kognitivni in intelektualni izziv, pri katerem jim je šolska knjižnica precej v 
pomoč.  
Slabšo pomoč šolske knjižnice povezujejo z aktivnejšim sodelovanjem v razrednih 
debatah. Možno je, da učenci te povezave preprosto ne vidijo ali pa so učenci pri 
razrednih debatah na splošno bolj zadržani. Pri interpretaciji tega rezultata bi morali 
dobiti še mnenje s strani učiteljev. Kot drugo so slabo prepoznali pomoč knjižnice pri 
gradnji samozavesti za šolsko delo. Lahko predvidevamo, da slabo oziroma sploh ne 
povezujejo samozavesti s šolskim delom, še manj pa s šolsko knjižnico.  
Eno izmed raziskovalnih vprašanj se je nanašalo na računalnike, in sicer nas je zanimalo, 
kakšni bi lahko bili učinki šolske knjižnice na učenca, če bi v njej imeli dostop do 
računalnika. Izbrana šolska knjižnica na Gorenjskem namreč nima računalnika, 
namenjenega učencem, zato so bile trditve oblikovane v pogojni stavek, kako mislijo, da 
bi jim šolska knjižnica pomagala pri uporabi računalnikov. Izkazalo se je, da bi učencem 
dostop do računalnikov v šolski knjižnici pomagal izboljšati delo za šolo, še posebej bi jim 
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bil v pomoč pri lažjem iskanju informacij znotraj in zunaj šolske knjižnice in pri uporabi 
računalniških programov. Dandanes si že težko predstavljamo kakršnokoli vrsto knjižnice 
brez dostopa do računalnika in tudi učenci so sami prepoznali pomembnost dostopa do 
računalnika, predvsem za namene iskanja informacij. Podobnega mnenja so bili tudi 
ameriški učenci (Todd in Kulthau, 2005) – tisti, ki so imeli dostop do računalnika v šolski 
knjižnici, so potrdili vse pozitivne učinke računalnika za namene šolskega dela, še posebej 
za pridobivanje informacij. Tudi učenci v Avstraliji (Hay, 2005) so potrdili, da jim dostop do 
računalnika in spleta v šolski knjižnici pomaga pri učenju, torej bi bilo smiselno, da šola po 
svojih zmožnostih čimprej uresniči načrt vpeljave računalniške opreme v šolsko knjižnico 
za namene šolskega dela. Učenci živijo z računalniško tehnologijo že od rojstva, zato ni 
presenetljivo mnenje učencev, da bi jim računalniki pomagali pri višji zainteresiranosti za 
računalnike in višji samozavesti pri njihovi uporabi. Lahko predvidevamo, da ima večina 
učencev doma dostop do računalnika, zato še večjega interesa za računalnike verjetno ne 
bi pričakovali, bi pa z njim lahko vadili bolj samostojno iskanje informacij kar v okolju 
šolske knjižnice in izkoristili ostale digitalne možnosti, ki jih računalnik ponuja (npr. 
izdelava PowerPoint predstavitve). Podobno velja za Ohio, kjer so učenci, ki imajo dostop 
do računalnika v šolski knjižnici mnenja, da jim le ta ne vzbuja večjega interesa do 
računalnikov.  
V splošnem so se trditve glede bralnih interesov odrezale slabše. Pričakovali bi, da je 
šolska knjižnica tista, ki jih dodatno spodbuja k branju in razvijanju različnih bralnih 
interesov, ki se ne vežejo samo na šolsko delo. Čeprav je učencem šolska knjižnica v 
pomoč pri tem, da bolj uživajo pri branju in najdenju zgodb, ki so jim všeč, pa so rahlo 
slabše ocenili pomoč knjižnice pri tem, da več in bolje berejo. Glede na to, da je razvijanje 
bralne pismenosti ena izmed izrazitejših nalog šolske knjižnice, bi tu pričakovali, da učenci 
zaznavajo večjo pomoč šolske knjižnice. Možno je, da pomoč pri razvijanju branja bolj 
povezujejo z učitelji slovenščine oziroma poukom kot pa s šolsko knjižnico, ali pa 
razvijanje splošnih bralnih interesov bolj povezujejo s svojo splošno knjižnico, ki jo 
obiskujejo izven šole, predvsem pa med šolskimi počitnicami. Možno je tudi, da so si 
učenci različno interpretirali trditev – ali so razmišljali o branju doma ali o branju v 
knjižnici. Če so imeli v mislih branje v šoli oziroma v šolski knjižnici, so rezultati smiselni, 
ker verjetno več berejo doma kakor v šoli. Pričakovano je, da pomoč šolske knjižnice 
slabše povezujejo s pisanjem – ponovno slednje verjetno bolj povezujejo z učiteljico 
slovenščine.  
Šolska knjižnica učencem pomaga tudi takrat, ko niso v šoli, vendar se je ta vrsta pomoči 
odrezala slabše v primerjavi z ostalimi. Razberemo, da učenci bolj razmišljajo o pomoči 
šolske knjižnice v kontekstu šole in šolskega dela, medtem ko ostale vrste pomoči, kot je 
(boljše) reševanje osebnih problemov nekaj, kar načeloma ne povezujejo s šolsko 
knjižnico. Običajno šolska knjižnica ni prvi prostor, kamor se učenci zatečejo s svojimi 
težavami, verjetno bi to prej storili v domačem okolju, v šolskem okolju pa bi v primeru 
težav najprej pomislili na razredničarko ali socialno delavko. Tudi ameriški učenci v Ohiu 
(Todd in Kulthau, 2005) so pomoč šolske knjižnice v primeru osebnih težav uvrstili najnižje 
na lestvici, na podlagi česar lahko sklepamo, da učenci res ne gledajo na njihovo šolsko 
knjižnico kot zatočišče. Ko učenci niso v šoli, jim je šolska knjižnica pomagala odkrivati 
nekatere teme, med njimi izstopata živalstvo in narava, kar pomeni, da so zbirke na to 
temo dobro zastopane in izpostavljene v šolski knjižnici. Učenci so sicer pri odgovorih 
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ponavljali, na kar je verjetno vplivala izbira prejšnjih učencev, ker jim je računalnik 
samodejno ponudil odgovore glede na prejšnje odgovore učencev.  
Tako šolska knjižničarka kot ostali strokovni delavci šole se strinjajo, da šola finančno 
podpira učenje skozi šolsko knjižnico. Predvsem šolski knjižničarki cenita finančno 
podporo, saj jo tudi najbolj občutita in jima daje svobodo pri nakupu novega gradiva, 
medtem ko so ostali strokovni delavci izpostavili premalo finančne podpore za ureditev 
ustreznih knjižničnih prostorov. Šolski knjižničarki cenita spodbujanje in omogočanje 
dodatnih izobraževanj. Ostale oblike podpore niso bile izpostavljene, vendar drži, da je 
financiranje eden izmed glavnih virov podpore, ki jih lahko vodstvo šole ponudi šolski 
knjižnici in s katerim lahko šolska knjižnica zagotovi bolj kakovostno zagotavljanje in 
izvajanje storitev.  
Sodelujoči v intervjuju oz. v fokusni skupini se enotno strinjajo, da je šolska knjižnica 
učencem v pomoč na več področjih, kot je razvoj bralne in informacijske pismenosti, 
pomoč pri boljših učnih dosežkih, omogočanju učnega okolja in vseživljenjskega učenja. 
Učencu pripomore tako v šoli kot izven, saj vsi udeleženi opažajo, da šolska knjižnica med 
drugim pomaga razvijati tudi osnovne manire in odgovornost, kar lahko prenesejo v svoj 
vsakdanjik. Tako strokovni delavci kot šolski knjižničarki so prepoznali enake vplive, ki jih 
ima šolska knjižnica na učenca, kar pomeni, da je vpliv resnično viden tako v prostorih 
šolske knjižnice kot tudi v učilnicah (npr. navajanje virov). Predvsem iskanje informacij, 
tudi strokovni delavci prepoznavajo kot pomembno znanje, ki ga morajo učenci pridobiti s 
pomočjo šolske knjižnice. Posredno so povedali tudi, da je šolska knjižničarka pomemben 
element šolske knjižnice, ki s svojo prisotnostjo, strokovnim znanjem in bibliopedagoškim 
delom pripomore k učenju učenca (tako v šolski knjižnici, učilnici in doma). Kot dejavnike 
šolske knjižnice, ki spodbujajo učenje, so prepoznali še prostor in opremo, vendar so 
poudarili, da njihova šolska knjižnica na ta način ne pripomore k učenju, saj sta prostor in 
oprema neustrezna – vendar pa bi predvsem dostop do ustrezne računalniške opreme 
učencem pripomogel v veliki meri. Sodelujoči v intervjuju in fokusni skupini so torej 
prepoznali kar nekaj elementov šolske knjižnice, s pomočjo katerih pripomore k učenju. 
Strokovni delavci šole šolsko knjižnico v prvi vrsti prepoznavajo kot vir informacij, posebej 
pa izpostavljajo vrednost, ki jo knjižnici daje šolska knjižničarka. Zavedajo se, da se delo v 
knjižnici ne opravi samo in vedo, da je znanje šolske knjižničarke, predvsem pri iskanju 
informacij in pripravi gradiva nepogrešljivo. Bolj kot vir informacij za njih, poudarjajo 
pomembnost šolske knjižnice kot vir informacij za učence, vključno s prostorom in 
ostalimi storitvami, ki jih knjižnica nudi – priznavajo in se zavedajo, da šola, strokovni 
delavci in učenci potrebujejo kakovostno šolsko knjižnico in šolsko knjižničarko, ki 
dodatno spodbuja učence k branju. Vidijo jo kot steber, ki na različne načine, tako v kot 
izven prostorov šolske knjižnice, povezuje vse uporabnike.  
Strokovni delavci prepoznavajo nepogrešljivo prisotnost šolskega knjižničarja v knjižnici in 
ga navajajo kot dejavnik kakovosti šolske knjižnice ter ga opisujejo v smislu znanj in 
kompetenc, ki jih potrebuje. Večinoma so navajali kompetence, ki po Zabukovec in 
Steinbuch (2010) sodijo med osebnostne lastnosti in med spretnosti, zmožnosti in 
sposobnosti, medtem ko sta šolski knjižničarki poleg teh navedli še profesionalna oziroma 
strokovna znanja. Kljub temu ne moremo reči, da se strokovni delavci ne zavedajo, da 
šolske knjižničarje odlikujejo strokovna znanja tako z bibliotekarstva, informacijske 
znanosti, kot tudi pedagogike. Kot smo že prej poudarili, strokovni delavci vedo, kako 
pomembno je znanje iskanja in pridobivanja informacij, ki ga šolski knjižničarji predajajo 
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naprej. Vsekakor pa lahko trdimo, da imata šolski knjižničarki dobro predstavo o tem, 
kakšne kompetence so od njiju zahtevane. Čeprav šolski knjižničarki sodelujeta tako z 
vodstvom šole kot z učitelji, je bila ta lastnost pri opisovanju kompetentnega šolskega 
knjižničarja manj prepoznana, enako velja za nenehno dodatno izpopolnjevanje, ki je in 
bo vedno bolj potrebno pri uporabi IKT. Nekateri celo vidijo prihodnost šolske knjižnice v 
povečani vlogi šolskega knjižničarja kot svetovalnega delavca, vendar to še ne pomeni, da 
tudi učenci pričakujejo enako.  
Kot že rečeno, so strokovni delavci kot najbolj izrazit dejavnik kakovosti šolske knjižnice 
izpostavili šolskega knjižničarja, medtem ko ostalih niso. Zavedajo se, da je prostor eden 
izmed dejavnikov kakovosti šolske knjižnice, vendar tega njihova knjižnica ne izpolnjuje, 
saj je prostor premajhen. Poleg ustreznosti prostora vedo, da je tudi oprema pomemben 
dejavnik, vendar tudi ta v njihovi šolski knjižnici ni ustrezna. Tudi oni občutijo 
pomanjkanje računalniške opreme, ki bi bila v veliko pomoč učencem predvsem pri 
uporabi in učenju e-orodij. V tem primeru bi šolski knjižničarki morali izpopolniti svoja 
računalniška znanja, saj sta izrazili mnenje, da bi se lahko na tem področju dodatno 
izpopolnili. Mnenje strokovnih delavcev torej potrjuje mnenje učencev, da bi z dostopom 
do računalnikov v njihovi knjižnici lažje in bolje opravljali šolsko delo. Tudi šolski 
knjižničarki se seveda zavedata te večje pomanjkljivosti njihove šolske knjižnice, saj sta 
problem še podrobneje opisali (premalo prostora za gradivo, neustrezne police itd.), 
vendar pa sta poleg tega navedli še dodatne dejavnike kakovosti šolskih knjižnic, ki jih 
med drugim izpolnjuje njihova knjižnica, kot je kakovostna knjižnična zbirka in 
spodbujanje branja ter informacijsko opismenjevanje, učinek pa je viden v številu bralcev, 
obiskih, času, ki ga preživijo učenci v knjižnici, znanju navajanja virov idr. Pogoj, da so 
dejavniki kakovosti izpolnjeni, je zadostna finančna podpora šole, ki pa se v tem primeru 
kaže predvsem v knjižnični zbirki, medtem ko je ustrezen prostor in IKT oprema trenutno 
še v ozadju. Družinsko branje, bralna značka, učenje učenja, medpredmetno sodelovanje, 
knjižničarski krožki so le ene izmed kakovostnih aktivnosti, ki jih izvajajo šolske knjižnice, 
vendar jih kot take prepoznavajo predvsem šolski knjižničarji.  
Vsi so poudarili vlogo šolske knjižnice kot prostora, kamor se lahko učenci zatečejo k 
pogovoru, kar nasprotuje rezultatom ankete. Kljub temu, da sta šolski knjižničarki 
pripravljeni pomagati učencem v primeru stiske in osebnih težav, pa so učenci ta vidik 
šolske knjižnice po lestvici pomoči označili nižje oz. jih je več mnenja, da se taka vrsta 
pomoči šolske knjižnice ne nanaša na njih. Čeprav je manj verjetno, da bi učenci za 
razreševanje osebnih problemov in skrbi stopili na pomoč k šolski knjižničarki, lahko kljub 
temu priznamo, da šolska knjižnica s svojim prostorom in prijaznim osebjem posredno 
pomaga učencem in učencem omogoča prostor, ko se lahko sami sprostijo in umirijo, ko 
le-to potrebujejo in ni nujno, da težave rešujejo s pogovorom s knjižničarko.  
Glede na majhen obseg raziskave in izvedene zgolj ene fokusne skupine, so rezultati 
pričakovano manj poglobljeni in z njimi nismo uspeli pridobiti zelo dobre slike, ki jo imajo 
strokovni delavci šole o šolski knjižnici, kot je bilo to v primeru raziskave v New Jerseyju 
(Todd, Gordon in Lu, 2011). Odločilni dejavnik je v našem primeru igralo pomanjkanje 
računalniške opreme v šolski knjižnici, saj so sodelujoči v New Jerseyju poudarjali 
pomembnost šolske knjižnice kot tehnološkega učnega okolja za učence in kakšno dodano 
vrednost slednje prinese predvsem učencem, ki prihajajo iz revnejših okolij. Sicer pa naši 
rezultati v večji meri potrjujejo rezultate fokusne skupine v New Jerseyju, s tem da so tam 
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sodelujoči izpostavljali še povezovalno vlogo šolske knjižnice in součiteljsko vlogo šolskega 
knjižničarja.  
Predlagamo, da se raziskava že izbranih kakovostnih šolskih knjižnic izvede po enakem 
vzorcu in z enako metodologijo za izbrane uporabniške skupine, z nekaj prilagoditvami. 
Anketa bo morala biti ustrezno prevedena in prilagojena glede na to, ali imajo v sodelujoči 
šolski knjižnici učenci na voljo računalnik. Predpostavljamo lahko, da se bojo pokazale 
razlike med tistimi knjižnicami, ki imajo računalnike in tistimi, ki jih nimajo. V fokusno 
skupino naj bo vključeno tudi vodstvo šole ter učitelji, ki sodelujejo s šolskim 
knjižničarjem, in tudi tisti, ki ne. Na ta način se bo pokazala raznolikost mnenj. Glede na 
to, da se mnenje šolskih knjižničark pridobi že z intervjujem, se lahko še razmisli tudi o 
ideji, da šolska knjižničarka ne bi sodelovala v fokusni skupini, saj lahko predvidevamo, da 
ima njena prisotnost vpliv na mnenje ostalih sodelujočih. Vsekakor bi bilo smiselno 
vključiti vprašanja, kot jih je vsebovala anketa pri raziskavi kakovostne šolske knjižnice v 
Avstraliji (Hay, 2005) in s katerimi bi preverjali dve spremenljivki: ali učenci obiskujejo še 
splošno knjižnico in ali imajo učenci doma dostop do računalnika in spleta. Učence sem na 
koncu anketiranja ustno povprašala še, kakšna se jim je zdela anketa glede na dolžino in 
trajanje. Le nekaj učencem se je zdela anketa dolga oziroma z nekaj preveč vprašanji. 
Večina učencev je anketo rešila hitro, le nekaj učencev je potrebovalo več časa.  
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9 ZAKLJUČEK  
Šolska knjižnica kot del izobraževalnega procesa prispeva h kakovosti izobraževanja, saj 
predstavlja središče informacij za izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Šolski knjižničar 
ni samo informacijski strokovnjak, ampak tudi učitelj in kot tak pomembno vpliva na 
razvoj bralne pismenosti učencev. Šolska knjižnica kvalitetno opravlja svoje naloge, saj sta 
šolski knjižničarki in strokovni delavci prepoznali pomoč učencem na različnih področjih, 
učenci prav tako, čeprav kje manj intenzivneje.  
Šolska knjižnica je v največjo pomoč učencem pri iskanju različnih informacijskih virov, 
oblikovanju glavnih idej iz najdenih informacij ter tudi spoznanju, da raziskovanje zahteva 
veliko dela. Tudi pri razumevanju nejasnih stvari, najdenju zgodb, ki so jim všeč in uživanju 
v branju. Izstopali so rezultati o podpori učencem s pomočjo računalnikov v šolski 
knjižnici. Učenci menijo, da bi jim računalniki v šolski knjižnici pomagali pri izboljšanju dela 
za šolo in pri lažjem najdenju informacij znotraj kot izven šolske knjižnice. Izbrana šolska 
knjižnica računalnika za učence nima, zato je ta ideja za učence lahko še bolj privlačna. 
Zaradi rezultatov oziroma mnenja učencev, bi izbrani osnovni šoli predlagala, da v šolsko 
knjižnico vključijo računalnike za učence. V prvi vrsti bi bili lahko računalniki v pomoč 
tistim učencem, ki doma računalnika ne posedujejo. Računalniki bi lahko v učencih 
vzbudili večji interes za obisk in uporabo šolske knjižnice.  
Učenci zaznavajo nižjo vrednost pomoči šolske knjižnice pri vplivu na njihove kognitivne 
procese. Pridobljene informacije v šolski knjižnici učencem manj pomagajo pri oblikovanju 
vprašanj za teme za potrebe šolskega dela, pri izražanju svojih idej z lastnimi besedami ter 
pri razmišljanju, kako naj se naslednjič lotijo iskanja informacij. Vpliva šolske knjižnice na 
njihove procese učenja in mišljenja se lahko še ne zavedajo, ali pa se ga bodo začeli 
zavedati kasneje. Možno je tudi, da so bile te trditve za njih nerazumljive. Nižje so ocenili 
tudi pomoč pri pridobivanju prvih dejstev o temah. Učenci so lahko razmišljali v smeri, da 
prva dejstva o neki temi izvejo pri pouku, v šolski knjižnici pa to znanje dopolnjujejo. 
Zanimivo je, da se manj zavedajo pomoči pri izboljšanju branja. Šolska knjižnica je učni 
prostor, ki jim ponuja različne informacijske vire, kjer lahko razvijajo besedišče, ki jim 
pomaga tudi pri boljšem bralnem razumevanju.  
Učenci se lahko ne zavedajo nerelevantnosti nekaterih informacij ali spletnih strani ali pa 
se počutijo dovolj samozavestne v digitalnem okolju, saj manj pomoči zaznavajo s strani 
šolske knjižnice na področju večje previdnosti z informacijami, ki jih najdejo na spletu. Če 
bi učenci v šolski knjižnici imeli računalnike in bi jih šolska knjižničarka posamezno 
usmerjala npr. pri iskanju informacij za šolsko delo, bi neposredno pomoč lahko bolj 
zaznavali. Nekateri učenci se premalo zavedajo, da lahko prejmejo pomoč tudi, ko imajo 
oseben problem ali skrb. Učenci bi za tovrstno obliko pomoči najprej morali vzpostaviti 
zaupanje do šolskega knjižničarja. Pri tem je šolski knjižničar ključen, imeti mora čut za 
stisko učenca in najti pravi pristop za reševanje problema. Vlogo skrbnika za otroke, ki 
imajo osebne probleme po navadi prevzame šolski psiholog, zato so lahko tu izbrali nižjo 
obliko pomoči.  
Rezultati ankete, intervjujev in fokusne skupine so pokazali, da imajo sodelujoči 
tradicionalen pogled na šolsko knjižnico in jo v prvi vrsti smatrajo kot vir informacij. 
Vsekakor lahko na prvo mesto postavimo iskanje in pridobivanje informacij, kar je tudi 
najbolj prevladujoča in pomembna naloga šolske knjižnice. Razvijanje veščin informacijske 
pismenosti, ki se jih učenci naučijo že v šolski knjižnici, prenašajo v naslednja življenjska 
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obdobja. Kvalitetna šolska knjižnica poskrbi za to, da informacijsko opismenjevanje 
poteka na čim bolj optimalen način skozi vse razrede osnovne šole tako, da jih kasneje 
samo še nadgrajujejo. Šolska knjižnica je bila prepoznana kot podpora učencem pri 
učenju, ne samo pri izboljšanju učnih dosežkov, ampak tudi pri učenju osnovnih manir in 
odgovornosti. Usposobljenega šolskega knjižničarja vidijo kot steber, ki povezuje vse 
uporabnike. Vodstvo šole finančno podpira šolsko knjižnico pri nakupu gradiva, si pa 
strokovni delavci šole in šolski knjižničarki želijo večje prostore, prav tako kot učenci pa 
vidijo vključitev računalniške opreme v knjižnico kot dodatno podporo učencem pri 
učenju.  
Pomembno je začeti s preverjanjem kakovosti že v vrtcih, nadaljujemo v osnovni in srednji 
šoli ter vse do univerze. Na pedagoškem področju imajo učitelji in profesorji že razvite 
pripomočke za preverjanje kakovosti, na primer priročnik Od dobre k odlični praksi: orodje 
profesionalnega razvoja za večjo kakovost prakse v vrtcih in osnovnih šolah (Brajković in 
Handžar, 2016), Od teorije k praksi: vodnik po pedagoških področjih kakovosti ISSA 
(Tankersley idr., 2013) in Metodološki priročnik za delo šolskih komisij za kakovost (Črep in 
Papež, 2011). Šolske knjižnice pa zaenkrat tega privilegija še nimajo, torej nimajo neke 
osnove oziroma načrta za preverjanje kakovosti knjižnice. Posledica tega je, da 
posamezna knjižnica ne more oceniti, kako kakovostna je v resnici za uporabnike, kako bi 
lahko svojo kakovost še izboljšala in na katerih področjih. Vrednotenje kakovosti šolske 
knjižnice je pomembno zato, da pridobimo povratne informacije in šolsko knjižnico 
dodatno nadgradimo. Prilagojena metodologija CISSL je lahko osnova za preverjanje 
kakovosti v šolskih knjižnicah v Sloveniji.  
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11 PRILOGE 
Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni! 
Sem Barbara Gasser, študentka magistrskega študija na oddelku za Bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo. Za raziskovalni del magistrske naloge potrebujem 
podatke o tem, kako je šolska knjižnica v pomoč učencem na različnih področjih.  
Anketa je anonimna, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni izključno za magistrsko 
nalogo. Sestavljena je iz petstopenjske lestvice, tako da boste pri reševanju ankete ocenili 
pomoč šolske knjižnice za posamezno trditev (malo pomoči, nekaj pomoči, precej pomoči, 
zelo v pomoč, se ne nanaša), pri zadnjem vprašanju pa odgovor opišite.  
Za vašo pomoč se vam že vnaprej zahvaljujem in vam želim uspešno reševanje ankete.  
 
OSEBNI PODATKI 
Spol (izberi):    M    Ž 
Razred (izberi):   5  6  7  8  9 
 
1.) V KOLIKŠNO POMOČ TI JE ŠOLSKA KNJIŽNICA PRI PRIDOBIVANJU INFORMACIJ, KI JIH 
POTREBUJEŠ. 
1.1 Šolska knjižnica mi je bila v pomoč pri poznavanju različnih korakov iskanja in uporabi 
informacij. 
1.2 Informacije, ki sem jih dobil v šolski knjižnici so mi pomagale pri oblikovanju vprašanj 
za teme, na katerih sem delal za šolo.  
1.3 Šolska knjižnica mi je pomagala pri iskanju različnih virov informacij (knjige, revije, 
spletne strani itd.) za moje teme.  
1.4 Šolska knjižnica mi je pomagala pri tem, da vem kdaj najdem dobre in ustrezne 
informacije.  
1.5 Šolska knjižnica mi je pomagala najti različna mnenja o moji temi.  
1.6 Šolska knjižnica mi je pomagala, da se počutim bolje, ko informacije najdem.  
1.7 Šolska knjižnica mi je pomagala pri tem, da se počutim bolje, ko tam iščem pomoč.  
 
2.) V KOLIKŠNO POMOČ TI JE ŠOLSKA KNJIŽNICA PRI UPORABI INFORMACIJ, DA 
DOKONČATE ZAČETO ŠOLSKO DELO. 
2.1 Šolska knjižnica mi je pomagala ugotoviti, kako uporabiti različne vire informacij 
(knjige, revije, spletne strani). 
2.2 Šolska knjižnica mi je pomagala oblikovati glavne ideje iz informacij, ki jih najdem.  
2.3 Šolska knjižnica mi je pomagala, da sem postal/-a boljši/boljša v izdelavi zapiskov.  
2.4 Šolska knjižnica mi je pomagala združiti vse ideje za moje teme.  
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2.5 Šolska knjižnica mi je pomagala, da znam svoje ideje izraziti z lastnimi besedami.  
2.6 Šolska knjižnica mi je pomagala pri razmišljanju, kako naj se naslednjič lotim iskanja 
informacij.  
2.7 Šolska knjižnica mi je pomagala spoznati, da raziskovanje zahteva veliko dela.  
2.8 Informacije, ki sem jih našel/našla v šolski knjižnici so mi pomagale, da sem postal/-a 
bolj zainteresiran/-a za svoje teme.  
 
3.) V KOLIKŠNO POMOČ TI JE ŠOLSKA KNJIŽNICA PRI TVOJEM ŠOLSKEM DELU NA 
SPLOŠNO.  
3.1 Šolska knjižnica mi je pomagala, da sem si zapomnil/-a moje šolsko delo. 
3.2 Dva izmed predmetov, kjer sem si zapomnil/-a več šolskega dela sta: 
3.3 Šolska knjižnica mi je pomagala pri pridobivanju prvih dejstev o mojih temah.  
3.4 Šolska knjižnica mi je pomagala pri pridobivanju več dejstev o mojih temah. 
3.5 Šolska knjižnica mi je pomagala, ko ne razumem nekaterih stvari. 
3.6 Šolska knjižnica mi je pomagala ugotoviti ali so moje ideje dobre ali slabe.  
3.7 Šolska knjižnica mi je pomagala spremeniti moje mišljenje o nekaterih stvareh, za 
katere sem mislil/-a, da jih vem.  
3.8 Šolska knjižnica mi je pomagala ustvariti lastno mnenje o zadevah/si zgraditi svoj 
pogled.  
3.9 Šolska knjižnica mi je pomagala povezati različne ideje, ki jih že imam.  
3.10 Šolska knjižnica mi je pomagala, da sedaj več govorim v razrednih debatah.  
 
4.) KAJ MISLIŠ O TEM, KAKO BI TI ŠOLSKA KNJIŽNICA LAHKO POMAGALA PRI UPORABI 
RAČUNALNIKOV? 
4.1 Če bi bili v šolski knjižnici računalniki, bi mi to pomagalo izboljšati delo za šolo.  
4.2 Če bi bili v šolski knjižnici računalniki, bi bil/-a bolj zainteresiran/-a za računalnike.  
4.3 Če bi bili v šolski knjižnici računalniki, bi lažje našel/našla informacije znotraj in izven 
šolske knjižnice.  
4.4 Če bi bili v šolski knjižnici računalniki, bi znal/-a bolje iskati po internetu.  
4.5 Če bi bili v šolski knjižnici računalniki, bi znal/-a biti bolj previden/previdna glede 
informacij, ki jih najdem na internetu.  
4.6 Če bi bili v šolski knjižnici računalniki, bi znal/-a bolje uporabljati računalniške 
programe (Word, PowerPoint, Excel, itd.). 
4.7 Če bi bili v šolski knjižnici računalniki, bi mi to pomagalo, da bi se počutil/-a bolje in 
bil/-a bolj samozavesten/samozavestna pri uporabi računalnikov za šolsko delo.  
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5.) V KOLIKŠNO POMOČ TI JE ŠOLSKA KNJIŽNICA PRI TVOJIH SPLOŠNIH BRALNIH 
INTERESIH 
5.1 Šolska knjižnica mi je pomagala najti zgodbe, ki so mi všeč.  
5.2 Šolska knjižnica mi je pomagala, da več berem.  
5.3 Šolska knjižnica mi je pomagala izboljšati se pri branju.  
5.4 Šolska knjižnica mi je pomagala, da bolj uživam v branju.  
5.5 Šolska knjižnica mi je pomagala postati boljši/-a pri pisanju. 
 
6.) V KOLIKŠNO POMOČ TI JE ŠOLSKA KNJIŽNICA, KO NISI V ŠOLI.  
6.1 Šolska knjižnica mi je pomagala odkriti zanimive teme, ki nimajo povezave s šolskim 
delom.  
6.2 Nekatere izmed teh tem so: 
6.3 Stvari, ki se jih naučim v šolski knjižnici mi pomagajo pri učenju doma.  
6.4 Šolska knjižnica mi je pomagala, da sem postal bolj organiziran/-a pri domači nalogi.  
6.5 Šolska knjižnica mi je pomagala najti informacije tudi takrat, ko nisem v šoli.  
6.6 Učne ure v šolski knjižnici so mi pomagale bolje reševati probleme.  
6.7 Šolska knjižnica mi pomaga, ko imam oseben problem ali skrb.  
6.8 Informacije v šolski knjižnici so mi pomagale pri odločitvi, kaj je naslednji korak pri 
mojem šolskem delu.  
 
7.) SPLOŠNI ŠOLSKI VIDIKI – navezujejo se na učne dosežke.  
7.1 Šolska knjižnica mi je pomagala izboljšati moje šolsko delo.  
7.2 Šolska knjižnica mi je pomagala izboljšati ocene pri projektih in šolskih zadolžitvah. 
7.3 Šolska knjižnica mi je pomagala izboljšati ocene pri testih in kvizih.  
7.4 Šolska knjižnica mi je pomagala pri razmišljanju o mojem šolskem delu.  
7.5 Šolska knjižnica mi je pomagala, da sem bolj samozavesten/samozavestna pri delu za 
šolo.  
 
8. Spomni se enega primera, kjer ti je šolska knjižnica zares pomagala in opiši pomoč, ki si 
jo dobil/-a v šolski knjižnici in kaj ti je ta pomoč omogočila.  
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Priloga 2: INTERVJU 
Pozdravljeni! 
Sem Barbara Gasser, študentka magistrskega študija na oddelku za Bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo. Za raziskovalni del magistrske naloge potrebujem 
podatke o kompetencah šolskega knjižničarja, vaš pogled na kakovostno šolsko knjižnico 
ter kako je le ta v pomoč učencem na različnih področjih.  
Intervju je anonimen, sestavljen iz devetih odprtih vprašanj, pridobljeni podatki pa bodo 
uporabljeni izključno za magistrsko nalogo.  
Za sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.  
 
1. Zakaj opravljate to delo in koliko časa ste že zaposleni v šolski knjižnici? Kakšna je vaša 
izobrazba?  
2. Katere kompetence potrebujete za kakovostno izvajanje nalog šolske knjižnice? Koliko 
knjižničarjev je zaposlenih v šolski knjižnici in kako si delo razporedite? 
3. Kaj menite, kakšno znanje bi še potrebovali za vaše delo? 
4. Z lastnimi besedami prosim opredelite kakovostno šolsko knjižnico ter elemente 
kakovosti šolske knjižnice. Glede na katere dejavnike oziroma pogoje menite, da je/ni 
vaša šolska knjižnica kakovostna (kakšen je prostor, IKT, druga oprema, knjižničar, 
finančna sredstva, odprtost knjižnice)?  
5. Kako je kakovost šolske knjižnice povezana s samo šolo? Kako vam šola in ravnatelj 
pomagata pri uresničevanju ciljev? Sodelovanje z učitelji pri poučevanju (timsko 
poučevanje).  
6. Na kakšen način se kaže kakovost šolske knjižnice?  
7. Na kakšen način, na katerih področjih po vašem mnenju šolska knjižnica pomaga 
učencem in kakšne so posledice te pomoči?  
8. Kako šolska knjižnica pripomore k razvijanju informacijske in bralne pismenosti ter 
učenju pri učencih? Kako spodbujate omenjene pismenosti otrok? 
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Priloga 3: FOKUSNA SKUPINA 
Pozdravljeni! 
Sem Barbara Gasser, študentka magistrskega študija na oddelku za Bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo. V raziskovalni del magistrske naloge bom vključila 
podatke, ki jih bom pridobila s pomočjo fokusne skupine. Za fokusno skupino smo se 
odločili, ker je bila to ena izmed metod, ki so jo uporabili tudi raziskovalci CISSL v New 
Jerseyu za raziskovanje kakovostnih šolskih knjižnic. Zanima me vidik učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev šole o pomoči šolske knjižnice učencem in na splošno.  
Podatki, pridobljeni s pomočjo fokusne skupine bodo anonimni, sestavljeni iz štirih tem in 
uporabljeni izključno za magistrsko nalogo.  
Najlepše se vam zahvaljujem, ker ste sprejeli vabilo za sodelovanje.  
 
1. Na kakšen način šola podpira učenje skozi šolsko knjižnico? 
2. Kako šolska knjižnica pripomore k učenju (če sploh)? 
3. Kaj se učenci naučijo prek interakcije in vključenosti v šolsko knjižnico? 
4. Kako vidite prihodnost šolske knjižnice? 
 
 
